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Comisión provincial. E l Jerrocarril Madrid-Burgos. 
L a p a r t e q u e n o s t o c a e n 
¡Burgos acaba de celebrar una i m - Nosotros participamos - t a m b i é n 1 de 
ponente man i f e s t ac ión públ ica , since- las dulzuras del éxi to , ' no sólo por la 
x* explos ión de entusiasmo, para tes- sat isfacción con que recibimos los 
t imomar al Gobierno su g ra t i t ud por p r e s o s v las ventajas (̂ e la ciudad 
1» ap robac ión del proyecto de ferro-. ¡ i e r J ¡ ¡ ¿ o t a m b i é n porque de los 
c u m l directo de M a d r i d a la dustre beneficios del nuevo ferrocarr i l nos 
capital castellana ' t o c a r á una estimable parte. 
Burgos, en erecto, tiene en esta oca- . •,. , . , . 
sión motivos sobrados para ex t e r i on - ! A f l o . entendieron el Ayuntaniien-
z»r au sat isfacción. E l ferrocarr i l apro- to ' la d i p u t a c i ó n , la C á m a r a de Co. 
bado, y que por su c a r á c t e r de nac ió - mercio y l a Junta de Obras del Puer-
' nal ha de ser construido i n m e d i a t a - ¡ t O ' d e Santander al apoyar cerca de 
mente, rectifica, m e j o r á n d o l a , unamos Poderes p ú b l i c o s las l eg í t imas as-
parte del eje ferroviario de E s p a ñ a , i piraciones de Burgos respecto de es-
ha» ta t a l punto que sobrepasa los l í - , ta importante cues t ión , 
miteg de una l ínea peninsular para to- Construido el trozo Santander-Bur-
mar todos los caracteres de in te rna- ! gos del ferrocarr i l de Ontaneda a Ca-
eional y aun intercontinental- Uatayud nuestra comunicac ión con M a 
E . na tura l que Bureos se considere , d r id oon la intereSante zona que re-
lóg icamente muy favorecida, por cuan- ^ d p c - m i t i r á cierta 
to que enlazando este nuevo ferroca-, . , • , - , , 
rr í l con el del Nor te y con el en cons-1 cxpa í i s ion comercial evidentemente 
t rucc ión de S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o — ventajosa por la baratura de las t á ñ -
ele cuya buena marcha da idea el he-
cho de haber comenzado ya las ges-
iLas comunicaciones con Francia es-
t á n intransitables. 
E l tempoi'al alcanza igual intensi-
dad en la t ie r ra baja, siendo esto be-
neficioso para la p r ó x i m a cosecha. 
Nevada copiosa. 
L E R I D A , 14.—Está cayendo todo el 
d í a una copios ís ima nevada. 
E l frío es in t ens í s imo . 
Barcos de arribada forzosa. 
T A R R A G O N A , 14.—Reina fuerte 
temporal de lluvias y mar recia. 
H a n entrado en el puerto los vapo-
res franceses «Sous», que de Marsella 
so d i r ig ía a Casablanca, y «Arcasíl», 
que de Argel conducía tropas a Mar-
sella. 
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L a s u b a s t a p a r a l a a m p l i a c i ó n 
a r e s . 
tiones para la adquis ic ión de once 
fas y el ahorro de tiempo. 
Nosotros, en resumen, debemos su-
marnos al júbi lo de los burgaleses an*-
g r á n d e s ' l o c o m o t o r a s — h a r á de la ciu- .'te la a p r o b a c i ó n ' d e este ferrocarr i l , y 
sumarnos con el doble motivo ^ei bien 
que se hace a la ciudad hermana y del 
que se deriva para nuestros intereses. 
dad del Cid uno de los centros de co-
municación m á s importantes de Es-
p a ñ a . 
La ola de frío. 
H a y t e m p o r a l e s e r i í o d a E u r o p a 
l l e g a n d o l a t e m p e r a t u r a e n a l g a -
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P A R I S . — E n P a r í s , como en toda 
Francia, reina un frío in t ens í s imo . 
De todas las regiones llegan no t i -
cias anunciando un extraordinario des-
censo de la temperatura. 
E n Toulouse y en las repiones veci-
nas ha nevado abundantemente y el 
campo e s t á cubierto de una espesa 
capa de nieve. 
E n Perpignan, Av iñón , Besiers, 
Montpel ier , el t e r m ó m e t r o baja, y du-
rante todo el d í a ha nevado. 
Un barco i tal iano, destrozado por 
una ola. 
P E R P I G N A N — C o n t i n ú a el tempo-
ral en todo el departamento de los P i -
rineos orientales. 
En toda la costa el mar se encuen-
t ra deshecho. 
U n b e r g a n t í n i ta l iano, el «Melia», 
que se d i r i g í a a Valencia, ha sido lan-
zado esta tarde a la costa por una ola 
gigantesca. L a t r i p u l a c i ó n , formada 
por ocho hombres, tuvo que echarse 
al mar, siendo salvada con grandes d i -
ficultades. 
_ Sorprendidas por el temporal , va-
rias embarcaciones pesqueras han te-
nido que refugiarse en puertos espa-
floles. 
E n teda la- comarca hace un frit» 
muy crudo y se han registrado tempe-
raturas de doce y hasta de quince 
grados bajo cero. 
A consecuencia de la nieve, todos 
los trenes circulan con gran retraso.. 
E n la costa azul i tal iana. 
• V I N T I M I L L A . — Ayer , d e s p u é s ; de 
cesar los chaparrones y las graniza-
das, empezó a caer una nevada _ t an 
inten&a, que en toda la comarca, n i loa 
más ancianos, recuerdan haber visto 
una tan coniosa. 
Durante la noche, el t e r m ó m e t r o ha 
descendido a cinco grados bajo cero, 
y algunos sitios hasta o c h o grados. 
t Comoquie-Ta oue el aire h a c í a impo-
sible eneender hogueras en el campo, 
se ha helado toda la cosecha de flores, 
causando d a ñ o s enormes,.pues en l ^ ' -
•' valles de Nergia y Fe ráoc ia . se cal"u-
la nue las p é r d i d a s ascieriden a varios 
millones. 
Tre in ta v ocho bajo cero en Rusia. 
•iVmsCOTT—En 'T-emnerado hace un 
írfo in t ens í s imo . E l t e r m ó m p t r o mar-
ca t re in ta y ocho grados bajo cero. 
Las comunicaciones te legráf icas y 
. t e le fón icas entre Leninorado y las de-
más ciudades e s t án i ^ temimpidas . 
Cuarenta y cinrn omHos bajo cero en 
Finlandia. 
. i R IGA , — U " frío i ñ i p T i s o se hace p^n-
t í r en Estonia v en Letonia. E n F i n -
lanrlin. ol tftTTT»'^Tr'0trr> «••VTCP cuarenta 
y cuarenta y cinco grados bajo c 
Manndas de lobos hambrientos i n -
vaden los poblados y atacan a los cam-
• pesinos. 
Fr ío inmensísimo. 
o-nlareí / ^ ' P N M ^ . — E n todas las Islas B r i -
p i í i e a s reina u n frío intenso. E l teiv 
m ó m e t r o ha descendido varios grados 
bajo cero. 
Nieve en Roma. 
ROMA.—Nieva en Mi lán , Florencia,' 
en Tu r ín y hasta en Ñ á p e l e s , y por 1; 
noche la nieve ha hecho su apar ic ión 
en Roma, alcanzando la nevada cua-
t ro c e n t í m e t r o s de espesor. 
A cuatro bajo cero. 
P A M P L O N A , 14.—Hace un frío in-
tens í s imo. E l t e r m ó m e t r o Jia marcado 
cuatro grados bajo cero. 
Lluvias psrsfstentes. 
A L M E R I A , 14.—Ha vuelto el per ío 
do de lluvias. Desde esta madrugad; 
cae un agua menuda, habiendo des-
cendido la temperatura. 
Temporal de nieve. 
H U E S C A , 14 . -Reina un for t ís imo 
temporal de nieve como no se ha co-
nocido hace años . En algunos puntos 
de la m o n t a ñ a alcanza la nieve medie 
metro. 
I n c o r p o r a c i ó n de los cuotas. 
Hoy.' a las diez de la m a ñ a n a , se 
riragrintará.ii en el regimi 
tenéísa todos los individuos que tienen 
solicitado presi-Mi- s-orvicio eai dichú 
Cucirpo y que hayian sido aprobados 
PU los e x á m e n e s T O C Í en tornearte efec-
tuados. 
Estos individuos, t 
al c u n r í e l ser;iii íé>« 
l a C a ^ a d e M a t e r n i d a d . 
El miércoles , d ía 13, ce lebró sesión cuentas: al ta l ler de; a lbaf i i ler í» tdtí 
esta Corporac ión , bajo la presidencia Fernando .Cabrero, por varias o b r a » 
de don Alber to López Arguel lo , asis- en ei Gobierno c iv i l ;, al garage Roya-
tiendo los \ ocales señores Diez Ceba- n0j varios servicios de au ton ióv i l»d ; « 
l íos. Cabrero Mons, F e r n á n d e z Rega-;]a casa i ,u\s Vargas, de I r ú n , la cíe r a -




siguientes resoluciones i 
Informado favorablemente por la 
Junta provincial de .Sanidad el pro-
yecto tñ¡e ampl iac ión de la Inclusa y 
cons t rucc ión . de l a Casa de Materni -
dad, se p r o c e d e r á a redactar los plie-
gos de condiciones facultativas y eco-
Va-j nómicas pava soirtot rr las al Pleno de 
nen la Dipu tac ión , a fin de que pueda acor-
d io ciarse la ce lebración de la subasta pa-
(iosl ra la cons t rucc ión de los mencionados 
edificios . . - . 
Se prorroga hasta el d í a 30 de junio 
p róx imo él concurso anunciado para 
otorgar un premio al mejor libro^ de 
lectura escolar, destinado á los n iños 
ruon tañeses , con suieción a las bases 
nublieadas en el «Boletín Oficial» de 
•27 de mayo úl t imo. 
Se inlercsf i rá del presidente de la 
i unt a vecinal del nimblo de Cicero 
nue ampl íe y complete los datos pre-
cisos, a fin de poder resolver la instan-
cia que p r e s e n t ó ofreciendo t^rr^nos 
na ra hacér nlantaciones de arbolado 
por cuenta de !a D ipu tac ión , se^ón P! 
concurso que se inse r tó en el «Bolet ín 
RÍO „ , . d"1 uieáiT.!iiíi,üo.s a compa-
ñ í a procediendo s é g u i d a m e n t e a las 
tml ™ ^ rRcoaiü«111^"to> peso y 
En la ( rden de ayer, del menciona 
¿ m m m pasaaun revista de las pren-
tos reglamen tín iais que cada uno do-
be tener. . 
L a p r e s e n t a c i ó n en el cuartel s e r á 
tó uniforme, sin que va lga l a discul-
•>a de que m o me. la, han hecho», toda 
V*ZWe desde noviembre e s t á orde- Gf^iá l» ríe 30 de noviembre úl t imo 
mrla la c o n c e n t r a c i ó n a Cuerpo. 
Al io^ám-i^ffi'tO-de Valoncia se incor-
l oOm unos 220 reclutas y a l regí-
niento de A n d a l u c í a , 15. 
Los individuos acogidos a los bene-
•cios del sericio reducido, que a ú n 
«o t ienen inistruccióm m i l i t a r , por ha 
erse acogido en los ú l t i m o s d í a s de 
Vi: ' : l ibre, tieneax l a ob l igac ión tam 
•léh de presentarse pa ra manifestar-
•>, a los que se c o n s i d é r a r á por albo-
"a como desap í robadas . t e n i é n d o la 
bligacióm de aprerder l a i n s t rucc ión 
nífes de eme l l amen a l a otra mi tad 
'e l a quinta . 
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Ateneo de Sardande 
Conferencia aplazada 
Por enfeirunedad de ru» f ami l i a r de 
LÍOÍII Vicente de Pereda se ha aplazado 
la confeircncia que, este dist inguido 
literato t e n í a iptroyectada. paira hoy, [a 
las' siete de l a tarde, en el Ateneo de 
Santander... . . • 
Opod'tuiiainerite daremos 'cuenta de 
la fecha a l a que ha sido trasladada 
En vista de la instancia que d'rige 
la Alcaldía del Ayuntamiento de Mie -
ra, solicitando que se realicen varias 
"enav-'f-iones étí un camino vecinal, se 
aco rdó acceder a esa pe t ic ión una vez 
i u e se disnone;a de los fondos que co-
mo subvención otorga el Estado y se 
•ómPrneben los desperfectos por él 
ie^or imípniero. 
Pam ore por los Avuntamientos se 
ovncpda a la formación del p a d r ó n de 
•^édidí)0 rcrcfonlps d"l corriente año , 
se encargai-á a una imprenta de esta 
nanita) la tii-M(la de los modelos oficia-
os bará r w ^ i r a Jos Municipios las 
So! m necesarias, en las cuales ha de 
redactarse el T-efprido p a d r ó n . 
F im aprobada la subasta de harina 
para la P a n a d e r í a provincial en el p r i -
mer trunes 're del corriente año , y ad-
nidi'-ado el servicio a la Viuda e H l -
''os de ("'"iví-i Cuevas, por resultar su 
prADOPicíón la m á s ventajosa. 
Se desirma al presidente, señor Ló-
pez Artyüp'llo, para que representan-
do a la Corpo rac ión pueda asistir a 
la Asamblea de Diputaciones de régi-
men común, que ha de celebrarse en 
M a d r i d del d ía "30 al 2^ del e ó m é n t e . 
Quedan aprobadas las siguientes 
E l Sardinero, visto desde e! Alta ayer, por la mañana, y la población desde la calleja de Arna, después 
de la nevada de anteanoche. (Fotos Lavín), 
H o s p i t a l , al Tr ibunal para nifios de 
Pamplona, estancias de una menor per-
teneciente a esta provincia ; a las dro-
g u e r í a s de P é r e z del Mol ino y D í a z y 
Calvo, medicamentos para la Farma-
cia del Hospi ta l ; varias facturas de 
papel y mater ia l para l a Impren ta 
provincial ; estancias de dementes, e » 
los M-anicomios de Santa Agueda , y 
Cicmpozuelos, y la de gastos menores 
de la Casa de Caridad, correspondien-» 
los al mes de diciembre. ^ 
A un vecino de Bui loba se le con-
cede un socorro de lactancia para h i -
jos gemelos. 
En e1 Manmomio de Va l l ado l id ae« 
,;in recluidos dos dementes. • 
Se a t i tó r iza al director del Hospi ta l 
para adquir i r varios medicamentos. 
A l evce len t í s imo spñor marones d* 
ATov'ellán y al alcalde del Ayunta-
rréento ile' Comillas se d i r i tm'á exprfc-
c o m n m ^ n / ' i ó n . vdando las graciai* 
npr las atenciones oue dis^pusaron a 
ios representantes de esta DiDutacióo! 
v de otras entidades f\ d í a 30 de d i -
ipmbre. con motivo de l a excurs ión 
hpr-hn al nneblo de B^uiseñada nara) 
^•nlocár la l á n i d a conm^morat iv i al i n -
"in-nr> montaf iés don Tomás1 Ar i ton id 
Sánchez . 
E l se^or nresi'lente da. ••uenta u é 
^ a b é r d i i v n d o ?1 e^pelent í s imo sefíor 
ma.v^né.. d0 Valdec í l la un +plegrama 
ir, fpliciifl/'ión "or o] e sn l énd idn auxi-
So nresfarío a H TTnivers;dafl de Ma-
i.-iM r - n n e r ^ ^ d o c.omo donativo tíef-
o rio un mi l lón do neseta^. ^uyo ac^o 
r.ip.rnt-.iaT bnnr0 a la, n'-ovirmia v ai lai 
Pa^'-ia: H Co^noración m o s t r ó ^ 
eonfórmid^d a la df t+or^ inawón del 
co~or nres i '^nf" . n H l i i r ^ n d ^ ^ ^ "^n en-
tusiasmo a la fel ici tación di r ig ida . 
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Del suceso de San Cristóbal. 
La joven Angela Fer-
nández continúa en 
estado grave. 
Recibimos ayer noticias de A r e n a á 
de I g u ñ a , m a n i f e s t á n d o n o s q ü e ' l a 
desventurada joven v i u d a Angela 
F e r n á n d e z , b á r b a r a m e n t e a p u ñ a l a d a 
por su fu turo esposo, en l a maftana, 
del domingo ú l t imo , en el pueblo de 
San Cr i s tóba l , c o n t i n ú a en estado 
gravísáriiÓ, auntqñe en las ú l t i m a s ho-
ras de la m a ñ a n a h a b í a experimenta-
do una l e v í s i m a mejoría. '" 
E n los i n í o r m e s que se nos remiten, 
se hacen grandes elogios 'del cult.0, y 
dis t inguido doctor don Arsenio Llore-
do, quien, desde los pr imeros momen-
tos de ocunrir l a t ragedia y con u n 
d e s i n t e r é s que le hon ra y enaltece, h a 
puerto su talento y su ciencia en anv 
pairo de l a pobre v í c t i m a de t a n h r u -
tal a g r e s i ó n , haciendo en u n i ó n .de 
otnas car i ta t ivas ¡personas, i n a u d i t d » 
esfuerzos p a r a conseguir salvar l a 
v ida de l a pobre mucRacha." 
t n t r e é s t a s , se cuentan el digno a l -
calde don L u i s Gut i é r rez , juez don 
I s idro Tagle, d o ñ a F l o r i n d a Rasi l la , 
don José V. R o d r í g u e z Maclas, corres-
ponsal de E L P U E B L O C A N T A B R O 
y otras. 
Hacemos votos por el pronto alivio* 
de la enferma. 
Notas de la Alcaldía. 
Nada de particular. 
E l s eño r Vega L a m e r á di jo anoche' 
a los periodistas que no t e n í a n o t i -
cias do que darles cuenta. 
Por l a m a ñ a n a h a b í a ¡recibido va-
r ias visi tas pa ra asuntos relacionados 
con e l Ayuntamiento y algunas Go-
misiones se h a b í a n reunido despa-
chando asuntos de t r á m i t e . 
• 
Cargo interino. 
Por tiiaber comenzado a hacer usoi 
de l a l icencia que le ha sido concedi-
da por el Ayuntamiento , el jefe de l 
Cuerpo de Bomberos municipales, se^ 
ñ o r Cabril lo, ayer t o m ó p o s e s i ó n d é 
dicho cargo, con c a r á c t e r de interirrov 
el capataz m á s ant iguno don Diego* 
Casanuevn, 
A n o X I . - P A G T N A I 
L a política y los problemas nacionales. 
L o s a v i a d o r e s l l e v a r á n m e n s a j e s 
tes 
Las cédulas personales. 
M A D I U I ) , 14.—«e asegura que la 
D i p u t a c i ó n provincial de Madr id ha 
sido autorizada para sacar a subaái a 
« 1 impuesto por cédulas persoS ilsvs. 
Ejsa subasta se a n u n c i a r á denV«j de 
wnos d ías y el plaz'd liara adjudicarla 
»s rá de quince a veinte. 
Nuevos Gobiernos civiles. 
Habiendo acordado el Gobienio el 
••tablecimiento de Gobiernos civiles 
a« las Canarias, en breve s e r á n firma-
do» los siguientes nombramientos: 
Don Carlos Mendoza, para .Palma. 
D o n Si ró Fragoso, para la Gomera. 
D o n Eugenio Zamora, p u r a Hie-
rro. 
Don Francisco H e r n á n d e z , para Lan-
Don Santiago Gul lón, para Fuerte 
T t n t u r a . 
Mensajes de salutación. 
E l Gobierno ha decidido entregar a 
loa aidadores señores Franco y Euiz 
de Alda , que van a realizar el «raid 
»preo E s p a ñ a - B u e n o s Aires, expresi-
vos mensajes de sa lu tac ión para los 
p r e á i d e n t e s de las R e p ú b l i c a s del U r u -
j u a T , B ias i l y la _ Argent ina , que son 
la.i que han de visi tar durante el viaje. 
Cesión de terrenos. 
Hoy han ceMnuido nua i.-ntr^vis;;! 
con é l ' a h - n l d e los s eño re s - conde dé 
Riunnnoiü'S, maiTpiós de Loma y Fer-
n á n d e z l ' r i da . para tTata.r dé ui ia Qtír 
»ión de tferrenos que ha de hacer «d 
At i in ta r . i iv ' i i to de M a i i r i d 0 la Acade-
m i a do C.ieru-ias Morales y P o l í t i c a s 
para c í m s t r u i r fFlj nuevo odiiicio y, a 
dáimbió de I('Í: CMÍIII 'S, l a Acadoniin 
cederá al Mini ieipió el actual odií ir iu 
que ocupa para instalar en él di Fe-
rentes oficinas dé servicios n iun ic i -
jM-le». 
E l Cotisejo de ta Economía. 
Ki d í a í!) sé r e u n i r á en la Presideu-
cia el pfeno del ('.onsnji) Sup<erior' de 
l a E c o n o m í a Nacional jpara t ra tar do 
los problemas pendientes y que afec-
tan a los vl ' t ivinicnltnros. 
L a r e u n i ó n éstácrá inosidida por el' 
g é n e r a l P r í n i o de P.ivera. 
Contra dos guardias civiles. 
En -el" Supremo do (".uerra y M a r i -
na se vió esta m a ñ a n a una causa con-
t r a dos guardias civiles del puesto de 
las Pefiuelas. rondé.nadin,s por u n Con 
sejo ord inar io a cuatro a ñ o s de presi-
d ió porque sorprendieron a un joven 
con su novia y forzaron a és ta a que 
M les entreigiara. 
E l fisca.! pidió que se impusiera a 
los procesados la pena de ooho a ñ o s 
de i n h a b i l i t a c i ó n . 
E l defensoi' solici tó la abso luc ión . 
Por los Ministerios. 
E l minisfiro del Tridiajo rec ib ió -a 
una Comis ión de C á m a r a s de Coaner-
cio y a los conserveros de Vigo. 
E l de Gobeniiu ióii a! ex alcalde do 
Barcelona señor Alvaréz de la Campa 
y al delegado pa.ra la r e p r e s i ó n doi 
contrabando en la zona Norte. 
E l de M a r i n a al soñr L e j á n , ropi -
•entante de E a p a í í a 6n l a Comis ión 
pea'raanente de Europa, dé Mar ina , y 
que. reside en Londres. 
T a m b i é n el señor Gaívo SotelO' reci 
bió Tarias visitas. 
Nuestro embajador en Francia . 
Ha. l l o g a d o a. Ja c o r t e e l e m D a j a d o r 
de Espur ia , en F r a n c i a , s eñ /o r Q u i ñ o -
nes de L e ó n . 
Ala nana, m a r c h a r á a M o r a t a l l a , ' p a -
r a a s i s t i r a c a c a r í a a q u e le h a i n -
v i t a d o el R e y . 
Solo se trata río un pequeño movi-
miento. 
J L a L e g a c i ó n del L r . a s i l h a f a c i l i t a -
do u n a n o t a on l a que . se d e s m i e n t o 
el i n o v i m i e n t o r e v o l n c i c n a i ' i o de q u e 
l i a ' n l a u l o s ] ) e r i ü ' d i c o s . 
So ' o se t r a t a do u n m o v i m i e n t o e n 
u n a p e q u e ñ a , z o n a d e l E s t a d o de 
l ' i . - n h y . 
L o s g r u p o " r ebe ldes o - t á 1 c e r c a d o s 
y de u n m o m e n t o , a. oiiro c a e r á n en 
p o d e r de l a s fue rzas l ea les . 
<VVVVVVVVVYVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVV»A^ 
Notas al margen. 
Dijo un minis t ro de In s t rucc ión pú-
blica que E s p a ñ a p e r d i ó las CÍalomas 
poi- no saber Geograf ía , y bien pued* 
ase,u:urai se que pueblo que se olvid; 
le su h i s t f r i a se olvida de sí mismo y 
puede- perderse. 
Entiendo que el n iño nó ha de fat i -
?íjí su. memoria aprendiendo sucesos 
sin estudiar las causas y el c a r á c t e r 
cspetáal de cada tiempo, y no enm 
nrendo qué ventajas reporte el hace? 
resonar p,n su cerebro in fan t i l el riudf 
le las batalhis, como si todos los 'hom 
bíeSj sin d i s t inc ión de razas n i de ce 
lor. no fuésemos hermanos. 
Pero el n iño español ha de sabej 
nué es hijo de una nac ión que ha da 
tíó al mundo mul t i tud de héroes , y (h 
sabios : que es hijo de aquella pa t r i r 
Óiie ¿travfiso el A t l á n t i c o , nara lleva1 
al otro lado el se rmón de la mon tañ f 
v el idioma de los ánge les ; que prece-
de de anuella E s p a ñ a q u é r ev i s tó Isa 
bel en Granada y el Gran C a p i t á n ? 
' i r i l las del Garellano y en Ceriflola. 
H a de saber el n i ñ o que su pairi,.' 
fué la primera fii dar hi. vuelta, a1 
mundo con Magallanes y Elcano, tra 
vendo como ' recuerdo aromas de Cei 
'•Mi v perlé*i (?« Oriente. H a de a p r e ú 
ier y olvidar que procede de aque 
''a. nación qxié incendió las naves er 
\'era-'*v»n' "nra no tener m á s recurs< 
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L a situación en Marruecos 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
Medic ina y c i rug ía de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n Franc i sco , 21: — T e l é f o n o 10-31 
L e o p M o R s É l g a e z F . S i e m 
M E D I G 0 
Especialista en enfermedades dé la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda, 
Muelle, n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 9-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
H o y : T A R D E , A L A S S E T S Y M E D I A N O C H B , A L A S D I E Z Y M E D I A 
Repos ic ión de la comedfa m e l o d r a m á t i c a en cuatro actos y en prosa, 
adaptac ión de 1» famosa novela de Honorato de Balzac «Un menaje de 
Garcón», de Carlos de Batlle, titulada: 
E L C O R O N E L B R I D A U 
Grandís imo éxi to de M O R A N O . 
.LEBa.—48»ronas da floras.—Teléfonos númsroa 7-65 y 2-23. 
L A S E Ñ O R A 
(MAESTRA MCIONAl JUBILADA) 
M l m en EÉáa , el día 1-? de enero de M ] 
A LOS 66 A Ñ O S D E E D A D 
H á B I E N D O R E C I B I D O LOS' S A N T O i S A C R á M E N T O S 
S u d e s c o n s o l a d o e s p o s o d o n E u l o g i o M o y a : h i j o s 
J e s ú s , M a r í a , B a s ü i s a , L u z . A n g é l i c a ( r e l i g i o s a T r i n i -
t a r i a ) y C a r l o s ( a u s e n t e ) ; h i j o s p o l í t i c o s d o n E m i l i o L a -
v i d , d o n G o n z a l o d e l C a s t i l l o ( d e l c o m e r c i o ) y d o n S i -
m ó n L l a t a ( d e l c o m e r c i o ) ; h e r m a n o , s o b r i n o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l -
m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s q u e , 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o , s e c e l e b r a i á n e n l a p a r r o n m a 
d e U e i e d a e l l u n e s , 18 d e l a c t u a l , a l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a ; p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
U e i e d a ( C a h u é r n i g a ) , 13-1-26. 
pie vencer o inorii ; . . H a de saber ei 
l iño español qne es hijo de aquella 
pa t r ia que luchó en las marismas de 
Holanda con la espada en la boca y e l ' 
agua a la cintura, hasta romper las 
l ihiK euf-migas ; hijo de aquella pa t r ia 
civilizadora de la mi tad del orbe y des-
, l i l i r idora de todo el planeta. 
Debe saber el n iño que E s p a ñ a en 
ni siglo de oro produjo aquellos hom> 
ores tan eminentes que eclipsaron con 
ms vastos conocimientos en Trente a 
]os sabios allí congrefíados. H a de sa-
her t a m b i é n que si después de Felipe 
11 la pa t r ia e s n a ñ o l a decayó notable-
mente por haber llevado' todas sus 
energ ías a la t ierra descub io r t á . aún 
tuvo coraje a principios del pasado si-
| I ó para labrar a los pueblos del yu¥o 
ele aquel conquistador extraordinaria , 
nnte el cUal t embló ' eJ mundo, pues sin 
Bailen no hubiera, habido c a m p a ñ a de 
K?i«m m ^ t - e r loo - ; que de spués del 
t n u n í o de C a s t a ñ o s , toda la Europa 
vo vio su rostro a este olvidado r incón 
aei continente euroríeo. 
H a de saber e] n iño que su E s n a ñ a 
en tiempo de Alfonso X I I , con g ^ e ñ a 
en L/Uba y guerra c iv i l , aú 
Í T n S í f f a W t e p c i * con Jos Estados 
Unidos, como si fuera 
E l c a b e c i l l a A b d - e l - K r i m 
t^ató. de, 
cierto" aquello 
de que al puebJo. español fe 
ban un ardite veinte años de guerra, 
l i a de saber t a m b i é n que, va e 
nuestros d ías , y luchando en A m é r i c a 
representada en mi l quinientos solda-
dos, a t r a v e s ó vietonosa por e n t r é c i n 
co m .nrgros. formando el cuadro en 
l-era ejo, y lucho en Colises y de spués 
en ei L aney. donde el enemigo se lle-
de asombro. 
• • J J S ^ r ^ ^ Z s ^ r ' íño pspañol que si 
os débi les .barcos de su pah-ia eran 
- ¡ • "^ados en Cavile y Santiago de 
uria, se h u n d í a n en el fondo del 
nar sm arr iar la bandera. 
Y ha de saber, por ú l t imo, el n iño , 
rué asi corno para que él sea libre, sus 
n-azos han d é obrar por necesidad y 
egún él mande, a s í - t a m b i é n p á í á oue 
a patiaa sea l ibrn, gji brazo derecho, 
me m el Eierc i ln . (]n obrar pó r 
icccsidud y según ella.ordene. Es de-
ir . ou^ para/que la oatr ia sea l ibre. 
1 -Ejercito es necesario. 
Robusíiano C A R R E R A 
,yVM'VVVvw'vvvvvvvvvv^^ 
A R C I L L E SO, 11 y 13 
E l día en Bilbao. 
Importantes acuerdos de la 
Asociación de la Prensa. 
Pidiendo la libre absolución de los 
procesados. 
•BILBAO, 14.—Los defensores de los 
irocesados por el asesinato dál pueblo 
Je M u r g a han f o n n u l a d » sus. cpn-
-•lusloiies. provisionales, pidiendo la 
ibre a b s a l n c i ó n de, sus representados. 
Se reúne la Asociación de la Prensa. 
L a Asociac ión de l a Prensa, se ha 
reunido hloy, tornando .el acuerdo cíe 
•.vpulsar de su seno a cualquier pe-
riodista que, peír teneciemlo a la m i | r 
na, colabore en la " H ó j a Cíficí,aÍ»; 
Taml j ién a c o r d ó que el banquete 
m u a l de la Asociación se dedique a 
ni presidente, s eño r López Becerra, 
pie cumpple sus bodas de p l a t a con 
ía p ro fes ión . 
D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA ® 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE íx A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
f m f r i i 
Consulta de U * 1 y de 4 a 8. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.° 
BiATERMlA.-CmVGLAlGENB&Ál 
Eeptcialiata m parto», tsifsrmtáu¿*t 
í'ercsuíía da iro o 1 y d« s a f._ 
Awida d« fatalantt, ro . -Teléfono S-fi* 
D E L A G O T A D E L E C H E 1 , 
Especialista en medUina y círuflía 
de n iños -
Consulta de n a 1 y dp 3 a ^, 
M A R C E L I N O S . Ü É ^ A p T ^ ^ L A . - ^ 
vtAiî ^^vvvvvvvvvbvvvvvvvvvx^vî î vvvvvvwv" 
F e r n a n d o E s í r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
I: L F ^ T I O D J * G V ñ ^ T T C O -
/ /./• f •/ • • ( ' í f-f? A P/A 
Casi'viúi', lium. i . — i ti.i,1-/11-
a n g u s t i o s o s . 
zona el-Krian eai SÍU easa, estaibiMi ocultas en ur i moiraibo. 
Las aventuras de un indígena. 
M E L I L L A , 14.—Se encuentra hospi-
talizado en la plaza el i n d í g e n a de Bo-
coya Abdselan Ben Moíianied, que fué 
heciho pi is ionero eai el seeter de Axdir. 
ETÍ las operai-iones realizadas en el 
SEictof de Benl-Aiios el citado indíge, 
ñ.a pertenc-icía M grupo de Regularca 
do ' r e t u á n , que raarudaba entonces ¡i\ 
hoy -genicn-ail Castro Giroma. A cánsk 
ci,j?nci.a de una herida se le dió por 
mitíftií y m a r o h ó a Barcelona y Culle-
ra., dcinde .estuvo máis de u n a ñ o . Máa 
tarde se t r a s l a d ó a Tóngea' , y a l l í fué 
requerido por u n moro l lamado H ¿ 
trvSd Bén Keri®, el que le propus í i l|e, 
ví'.r uaia car ta al cabeoiillíi de BeTii. 
Ur r iaguol , a b o n á n d o l e por el servicio 
Lo que dicen unos prisioneros. 
M E L l l X A , 14.—Se han presentado 
otros dos prisioneros fugados, que son 
el cabo de Sici l ia Juan Casado Por t i -
l lo y el soldado de Afr ica Manuel Gon-
zález Cordero. 
Cuentan las penalidades sufridas 
desde que salieron de B e n i - Ü r r i a g u e l 
hasta llegar a nuestras posiciones. 
Hacen relatos parecidos a los he-
chos por otros prisioneros evadidos. 
Dicen que los moros jóvenes se nie-
gan a combatir, por haber perdido la 
fe en el cabéc i l la rebelde y que los 
viejos- c o n t i n ú a n acatando las ó rdenes 
de Abd-e l -Kr im. 
De és te cuentan que se casó cop 
otras dos mujeres y que tiene tres h i -
jos p e q u e ñ o s . j , 
Refieren que poco después de la 
ocupac ión de Alhucemas, A h d - e L K n m 
estaba en una hondonada de Tahar-
nu, cuando hizo exp los ión una bomba 
de los aviadores e spaño les , tan cerca, 
que el cabecilla tuvo que arrojarse al 
suelo y marchar seguidamente a su 
casa. 
Loa prisioneros se muestran muy 
agradecidos a una mora llamada F á -
t ima, que con un verdadero esp í r i tu 
de caridad les a t e n d í a en cuanto po-
d ía y robaba para ellos miel , higos y 
otras cosas. 
Manifestaron que durante el trayec-
to se ocultaron en los cerros de Bo 
coya, donde conskuiteniente, se balh! 
han expuestos a ser sorpremiidos po" 
'a-s. guairdins enemigas que existen f 
uiib'ois lados del Óalóñiio. Dijeron qu' 
ístas guardias se a v i l a n do noche CÓT 
.ritos. 
Según IOG fivgiitivos, los eabilcfio 
ve bailan m u y dc^cointentus \n irque e 
•abccúlla po las piaga desde hace sear 
ü -es. Agrega.in que tos jóvenes nr 
'es secumdran, -y por esto se ye obliga-, 
lo a reforzar liáis guardias con,moros ]a,R guardias que el enemigo suele es-, 
¡ u c ' a n o s . Abd-el-Krim. a i osar del tablecer cerca de Sidi-Hiadel , en el 
I i', mipo que lleva en Beni -Urr iaguel . sector de Lara t íhe . 
• En el encuentro sostenido en la no-
ebe d e M 3 del actual entre índicrenas 
a.dictns y los rebeldes'de"la;ca.bila de 
Beni-Gorzet sufrieron Jos rebeldes tres 
muertos y variioñ hendos. 
Sin m á s novedad. 
quii'nc e- duirois españolic— 
E n . Xassiu los rebeldes lo deiuvie, 
rciu y le obl igaron a comiba.tir en las 
filas de los beniaiirriaguo'les, donde 
picinnianoció biaista, que fué' h e d i ó pri. 
jiOffie.ro por nuiástiraé tropas.. Dice que 
los reiboldes se haillan m u y deisaleinta-
ii .-, pues se han enterado del fracaso 
!e la:-- negocLadoneiS de paz. 
L a s i tuación de Abd-el-Krim. 
TANGEB, 14—Informes del campo 
moro dicen que l a situiaemn de Abd-
e l -Kr im es cada vez m á s difícil, como 
consecuencia de los t r iunfos de Ha-
fpaJT Hamido en la zona francesa y 
K r careeersc i|e alimentos de prinieTa 
'i'GC-esid,ad. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D . I- 'K—En el Minis te r io ile 
ta (inea'ra faci l i taron esta noebe el si-
mi en te ooinuniicado • oficial de Ma-
q u e ó o s : 
M E L I L L A . — E n el soctorr de Tafersit 
'os servicios estahlecidos por los me-
• azn íes de l a i r a l a h a n sorprendido a 
m gTupo rebelde, h a c i é n d o l e ' u n muQr-
'o y un herido, que ha quedado eD 
nuestro poder con armamento. 
Otro grupo i n d í g e n a amigo atacó 
10 m laitáen.o a l a usainza momina, > 
leva chilabas girisoe. y se cubre con 
imrbanle verde cuando • tiencí el . pro-
pósi to de hacer la guerra 
Por último,#mannifestaiTon que 36 ca-
las contesniendo dinero, que t e n í a Abd-
¡ftíti 
La situación internacional. 
U n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
r i o e n M é j i c o . 
Una deuda antigua de Inglaterra 
.-a Italia. 
ROMA.—El (oMessaggero», en un ar 
t í eu lo en que se ocupa del asunto di 
la conso l idac ión do l a deuda i ta l iana , 
recuerdo u n hecho poco conocido. 
U n grupo de banqiieiros florenitino' 
hizo un p r é s t a m o de mi l lón y medio 
d'o florines a Enrique 111 de Inglate 
nra (1327-1377). Dicho p r é s t a m o no fm' 
j a m á s . rcer.nhoteado, lo que ocas ionó 
m pnirte l a r u i n a de l a ciudad de Flo-
rencia. 
E l señnr Ijuicceti, ex presidente del 
Consejo de minlistiros i ta l iano, ha cal-
eulado que si los intoreses de dicho 
• Miili'i'ést.i¿b, tomodois desde 1345 hasta 
boy, a l dos y medio por ciento, se 
011 dieran hacer eíiectivos, l a suma que 
rosuMiaría excedería- con mucho el im-
porte de l a deuda actual de I t a l i a o 
logia i erra. 
Una ley contra la vagancia. 
ROMA.—El isecrctairio geneiral de 
Í,ái3' orgamizaicione'S fascistas i ta l ianas 
aaiiuncla la p r o m u l g a c i ó n de "una nue-
va ley, s e g ú n l a cual queda prohibida 
Vi, vagancia, y s e r á n deten-idas todas 
Isis picirsonais desocupadas voluntar ia-
WíéiÉU y 'que no puétlain presentar un 
eoiififcnílo de haber buscado trabajo 
sin liVlaMio, as í como todas aquella'? 
persünii ; que pasen l a mayor parte, 
del d ía y de lia noche en Casinos y 
sitios d'e, d ivers ión . 
Artículo rechazado. 
PARiS.—La Crmls ión de Hacienda 
' 1 I " C.ámaira ha recbaziado el airtícu-
'•> IB del proyecto del n i in is t ro de Ha-
•'e^da^ rreaaido un inipuesto sobre los 
i.'i o •onrí.'i do la. Coinisióin so .lia 
•átiva lo de ('.^a. u: - ' ad ' i por una.s 
o-'^.i, ,v; d ' l socialista Renaudel. 
KM íin s p S n queds acordada la to 
en coiri xlieiriacíón de los coritra-
:• '\ F! iMbodos por los diü'U-ta? 
- ••' ' - 1 d'é las izquierdas, 
á - •-••r-:n s ibre asuntos minéror?, 
r . / -v^ . " ! r^ .—En l a r e u n i ó n de ' la 
los transportas y de la, p r o d u c c i ó n de 
en orgia e léc t r ica . 
Serias inquietudes. 
BRUSELAS.—El estado del Carde-
nal Merck-.r inispira serias . inquieta-
les. '.,,'• 
E l estómiago se niega a recibir áli-
lientos y el enicmio e s t á cada 
más deca ído . 
Dimisión de un ministio. 
BRUSELAS.—El mmis t ro de la Gufl-
•1 a. l ia presentado l a d i m i s i ó n de sil 
cargo, . 
Pueblos incomunicadoa. 
P E R P I G N A N . — E l t empora l de n ^ 
1 q u e es intensíisimo, tiene i n c o n » 
nicad'O'S a todos los pueblos. 
Ruques bloqueados por lot hielofl. 
RIGA.—En el pnerto de Pot.rogrado 
hay determdos 38 bunues que está» 
bloqueados por los hielos. 
Movimiento revolucionario. 
LONDRES.—'Noticias do Méjico di-
'rir quio en el L i t a d o de T á c a t e c a ' s o 
n ' .Khi jo u n movini iento revoliiciona' 
" Í 0 . ' , 
Las tropas leales rochazarQn a H 
io!>c-Mos.y se apoderaroh de los prin-





En la C o i u L a r í a de Vig i l anc ia 
p r e s e n t ó 'ayer una denuncia ' ¿lie llL'' 
m d e spués Lié • trasladad a al Juzgado 
corres5polndiente. 
Según parece, d o ñ a Anton ia Aldn-
HO, vecina de Las Predas, tenia, que 
• ••'i •  ' • . \ Ü una. eiMit idad, rostí) 3& 
! '. \enfa de un e-stab'lecimiento, sufltó1 
• • -ÍP f ¡ c r v ' . < S r i h r e "«-.ri que a s c e n d í a a 860 pfesetas, y :quB te-
!S iiiLn-3,tu| li"n presentadlo los traba- ¡ra $p4 s:il(Sfáceirla uj í taTJ^se Ruiz, 
hMféfi una. jve-lición píiirq ano fn na 'de '"i'iv'a,' , - ' 
n las nvnas, pagando el G-n- E s í e s ' din ero r- han sido -¡h-echos efec-
íó a1 los propietairios de las más- t i ves pe. M.nnic! Villares,, de Potes, 
sin auto riza oió' i precisa y sin baber-
Süi ic i tan t ^ m b ' é n míe el Gobierno los eiii.'Tgado basta l a hora presente, 
• '' • Pi a i i n u T i i s t r a c i ó n de por 1 due bu sido presentada la de-
í¿ ;rJí-«7¿7.,.- "le- ' . a c i M i i n i s l r a c r ó n dQ nuncia. a que aludimos. 
L.ft*. 
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Información deportiva. 
L a s d e r i v a c i o n e s d e l i n c i d e n -
t e o c u r r i d o e l d o m i n g o e n 
P a m p l o n a , 
Chismorreo depor-
tivo. 
al atletismo de los cinco c é n t i m o s de 
ingreso que le h a b í a n sido cercenados 
por la Asamblea extraordinaria nacio-
nal de Federaciones de F ú t b o l , se ha 
acogido en todas partes con singular 
No siempre hemos de ocuparnos los ' complacencia y no hay diario o revista 
cronistas deportivos de Cantabria de lque no la reproduzca y que no solicito 
cosas desagi-adables relacionadas con que las d e m á s Federaciones imi t en a 
el fútbol en la región. 
Alguna vez conviene que se abra un 
p a r é n t e s i s en la d iar ia brega en que 
siguen e m p e ñ a d a s las pasiones, aun-
que tarden en salir a la superficie 
criteriof) .y tendencias dispares que co-
mienzan por exponerse en el terreno 
confidencial y que concluyen por en-
rarecer el ambiente de a r m o n í a y de 
estrecha unión que debiera exis t i r 
siempre entre públ ico , jugadores. 
Clubs y los organismos encargados de 
ejercer sobre todos una sana y salu-
dable tutela. 
La tarea de discurrir por el propio 
cerebro es muy ingrata y muy expues-
ta. Nunca se sabe cómo acertar. Si 
l ibremente, honradamente, sin prejui-
cios que aten el pensamiento, expone 
' un cronista su opinión ante cualauiei 
conflicto que haya podido producirse, 
a u t o m á t i c a m e n t e se enajena las sim-
p a t í a s de aquellos eme se creen únicos 
posesos de la verdad y de la r azón , 
aunque é s t a se apoye en argumentos 
de inconsistencia tan grande que sal-
ten a la vista del m á s miope en esa 
clase de materias. 
Y desde ^.quel momento el pobre plu 
mífero pierde su autoridad para el 
sector de aficionados que piensan de 
modo dis t into, i Claro ! ¡ Saluda con 
mucho afecto a los del bando de en-
frente ! ¡ Si no pod ía suceder otra co-
sa I ¡ I r contra Nosotros, que reprseen-
la nuestra. 
H a sido, por tanto, un acierto el 
acuerdo de referencia, y nosotros, que 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
• Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. •*> 
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odiamos los personalismos o los fula-
nismos, nos" complacemos en recoger 
esa unarnimidad ü e pareceres y en fe-
l ic i ta r sincera y efusivamente a los 
autores de tan loable in ic ia t iva . 
Y no tenemos m á s que decir. Salud, 
y hasta la primera, que es la m á s se-
gura. 
Paco M O N T A N E R 
Colegio de á r b i t r o s . 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á n lugai 
los e x á m e n e s para á r b i t r o s , debiendo 
recordarse que és tos se c e l e b r a r á n en 
el local de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , a 
las diez en punto de la m a ñ a n a , ad-
mi t i éndose las solicitudes de examen 
hasta el silbado, a las nueve de la no-
che. 
PEDESTRISMO 
tamos un i m p o r t a n t í s i m o papel en el 
fútbol regional! ] Ese hombre e s t á en-
tregado y hay que declararle la gue-
•rra !... 
Pero oue se coloque el escritor ai 
margen del pleito que entre unos j 
otros se venti la, precisamente para no 
enconar m á s los án imos y para impe-
d i r que la m u r m u r a c i ó n se. cebe en su 
•modesto nombre, y ya v e r á , ya v e r á 
el peli to oue echa. ?, Por qué silencia-
r á ese «pollo» esta cues t i ón? Por oue 
no decir lo que opina sobre elia? ¿No 
hemos quedado todos en que los r-e-
rióríiVos tienen el deber de emit i r sus 
juicios, para oue los extraviados se. 
eufnrnlen cuanto antes ? ¡ Ah ! Es que. 
o» la acera contraria se encuentran 
Fidanito y Zutani to, oue son grandes 
amip-ote^ ete ê p e^viViidor. Y , claro. \ 
i fómo va él. deseraciado paria, a ene-
"listarse con figuras de tanto reVeye;!' 
No hav l iber tad para exponer ideas,! 
está vislo. ¡Y luetro blasonan de inde-
Prnilenria esos emborronacuarti l las! 
¡Tmlependenr la! ¡ Independenc i a ! ¡ Qm 
m á s ou i s ié ra i s vosotros! 
Y así . siempre. ¡ Hasta cuando se 
moia la pluma en vaselina para no. 
descontentar a nadie! Es el calvario 
que recorren cuantos se niegan a es-
cribir al dictado de terceVas personas, 
aunque en el terreno part icular sean 
ellas dianas de toda clase de conside-
raciones y de respetos... 
* * * 
Se nos acabó la cuerda filosóficoso-
cial y en un par de docenas de l íneas 
"tenemos que i r derechos al asunto que 
motiva estos renglones. Pero antes, y 
con la mano puesta en el corazón 
mraremos por nuestras cenizas que 
no nos mueve n ingún i n t e r é s bastardo. 
P ro fé s iona lmen te seguimos y segui ré 
mos un camino rec t i l íneo : el de la ver-
dad. Allí donde radique, o donde nos-
otros estimemos que radica, nos en-
c o n t r a r á n ' los aficionados m o n t a ñ e s e s , 
sean de la clase y de la condición que 
fueren. Para censurar lo- que ceosa-
Jfa merezca y para alabar lo que sea 
digno de alabanza, n i reconocemos ni 
reconoceremos j e r a r q u í a s n i vínculos 
más o menos estreehos. Amieos ó 'ad-
versarios serán medidos por igual ra-
sero. Cuando haya que pegar, pega-
remos : pero dejando a salvo la respe-
tabil idad personal, para nosotros sa-
< ratísima.- Y cuando del elogio se t ra-
te no escatimaremos nunca las pala-
br.Ts. H á g a s e el milagro y hága l e el 
diablo. 
. Ahora le ha hecho la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a y pava .los federativos son 
nuestros aplausos y nuestros parabie-
nes. La resolución de que no se privo 
El campeonat.o de la le-
gua e spaño la . 
Ayer dimos a conocer los doce nom 
bres de los primeros inscriptos en el 
primer d í a de anuncio de la clásica 
nriieba Campeonato de la Legua Espa 
ñola, prueba que organiza la Uniói 
Mon tañesa , con la co laborac ión del 
C o m i t é regional de Atle t ismo. 
Los inscriptos en el d í a de ayer 
ueron: 13, Manuel Pombo : 14, J . L 
'"'astillo ; 15, Antonio M a r t í n e z ; 16. 
José L a v í n ; 17, . X . X . ; 18, R a m ó n 
urespo: 19. Avel ino Cuevas; 20, An-
emio Toledo ; 21, X . X . ; 22, Manue1 
F e r n á n d e z . 
r'onio se verá faltan a ú n los eqtiipos 
le los CUibs q u é hasta hoy han veni 
tp habiendo pedestrismo, y de segur 
orno _ hasta ahora, fácil nos será ase 
Mirar el record de inscripciones en es-
;a 'olase'de pruebas provinciales, don 
ê se dilucidan los preciados tí tulo* 
lé enmpeones. 
El Sotileza Snort, el joven Club que 
•e anima a acudir a é s t a s pruebas, 
nresenta un lote m'uy numeroso, as' 
como el Salesiam y el Deport ivo Snr 
Juan. Esperamos que el Real Racing 
Vn TTnión M o n t a ñ e s a , la G imnás t i ca , 
el Dannjr, etc., etc., a u m e n t a r á n con-
siflerableuv^nte la inscr ipción entre 
hoy y m a ñ a n a , fecha esta ú l t i m a en 
oue ŝ  c e r r a r á , a las ocho de la no 
•he. e.l cupo df» corredores. 
M a ñ a n a publicaremos detalles rela-
ionados con esta prueba. 
Tolosa, Real Sociedad, Real U n i ó n 
Ü s a s u n a , B.ap&ranza, U n i ó n Deportiva 
de F.ihnr. Ku&kalduna de Andoa in j 
Euskaldama de R e n t e r í a . 
P r e s i d i ó el representante del Tolo 
sa, s e ñ o r Ariraiza. 
E n el curso de l a d i scus ión el dele-
gado de Eibar dijo que no le p a r e c í a 
propio que ocuipara la presidencia &í 
representante del Tolosa, pues pudie 
r a darse el oa&o de que diubiera em-
pate en l a vo tac ión y t e n d r í a que de-
cidir lo él, parte interesada en el asun-
to, con su voto de cal idad. 
E l señorv Ar ra i za dijo que noi h a r í a 
uso de la facultad que le concedíia el 
reglameiiito, no admit iendo, por tan-
to, ese voto de cal idad. 
D e s p u é s p r e s e n t ó u n a p ropos i c ión 
pidiendo que el campo de San Juan-, de 
Pamipilona, se clausurase y se le . inha-
iMlitara por toda l a temporada. 
Tras la rga d i scus ión se vota lo pro-
puesto ipor Tolosa y vmitaron en favor 
leí castigo la Real Sociedad, el Es-
neranza, el Tolosa y el Euskalduna 
i é Andoain , y en contra l a Reai 
Unión', el Osasuna, el Euskalduna de 
R e n t e r í a v el Un ión Deport iva de Ei -
bar, con lo que l a p ropos i c ión quedó 
sm.patada ,a cuatro. 
E l caso cuí-iioiso de este resuJtado es-
"á en que la.presidencia r e c h a z ó el vo-
to de calidad porque el reipresentan-
'e de Eibar h a b í a prometido votar 
"on iel Tolosa. 
Teraninada l a r e u n i ó n el delegado 
do la Un ión Deport iva dijo que d imi -
t ía su cargo federativo. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partoi, infermídales y cirugía di la ma|ir. 
( O I W E O O L O G Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De II a 13. Sanatorio del Dr?Madrazo. 
De /a 114 a 2. Cañadío, 1, segundo. 
Fxeopto los días festivo* 
A . T O M E O R T Í Z 
® M f i O I C O O 
'umsulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rajos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 1 2 , ifi—Teléfono 20-56 
Un reto a Pagaza. 
Ensebio Sa.laverría nos rue^a que 
ha.p'aimos públ ico que reta a Francis-
co Pa jaza a un par t ido de pelota en 
el F r o n t ó n Santander. 
Sn.laverría. e s p e r a r á l a respuesta 
duírante oolilo d í a s . 
POR TRLÍFONO 
E l pleito Osasuna-ToloSa. 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Hoy se re-
un ió la F e d e r a c i ó n Guipuzcoana dr 
Fú tbo l piaría tomar í i r ue rdos r t í a é i p -
nados con el incidente ocurr ido en 
Pamplona a. r a í z del par t ido Tolosa-
Osasima, JugadiO' el domingo ú l t imo . 
Asist ieron representantes de todos 
los Clubs que in tegran l a F e d e r a c i ó n : 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
} Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfenuedades de 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho. • 
Burgos, 7 (de xz a 1).—Teléfono 4-ioa 
D r , . S o l í s C a g i g a l 
« 5 V lAS l RINARIAS. S E C R E T A S ^ 
D I A T E R M I A 
Moderno tf. tamiento de la blenoiragla 
En nada mejor se pueden gastar dos-
lesetas cine en una caja de PAST1-
X A S CRESPO, para la tos y enfei 
medades de la garganta. 
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E l viaje del M o n a r c a . 
E n Linares y Ubeda 
se le recibe cariñosa-
mente, 
L I N A R E S , 14.—De paso para Ube--
!a lia llegado esta m a ñ a n a Su Ma-
es íad el Rey a c o m p a ñ a d o del gene-
ai P r imo de Rivera y otras peisona-
idades t r i b u t á n d o s e l e un gran recibi-
niento. 
i vn la calle p r i n c i p a l se h a b í a n 1c-
antadev arcos de t r i un fo por el A y u n -
uidento y diversas entidades y en el 
)aseo de Santa M a r g a r i t a fué recibi-
io por el Ayuntamiento , somatenes y 
i e m á s autoridades. 
El coche marchaba escoltado per 
obreros de las minas de los A r r a y a -
íes vestidos con el t raje de trabajo 
: ipor una g ran mucheduinbre que no^ 
osaba de aclamar a l Soberano. 
Así a t r a v e s ó la ciudad, y entre cons-
• antes manifestaciones de s i m p a t í a 
legó a las afueras a c o m p a ñ a d o de las 
lutoridades, siguiendo viaje a Ubeda. 
En este punto fué rAcibidfO' por los 
robernadores de J a é n y Sevilla y por 
ina caravana automovil is ta que le 
'scoltó hasta l a p o b l a c i ó n , a donde 
1 izo su entrada a las dl06 y media de 
a tarde, siendo ac l iamadís imo. 
Tnmediatamente se d i r ig ió al pala-
do de los mairqueses de L a Ra.mb-la, 
ionde a l m o r z ó y d e s p u é s v is i tó l a ca-
sa de los condes de Casa Torre y otro? 
•nonnmeintoR. 
En el Ayuntamiento pe ce lebró una 
recepción que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a , y 
1 las cinco de l a tarde s i g u i ó viaje a 
Baeza, siendo despedido con iguales 
nuestras de entusiasm'o que a su lie-
rada. 
Es, seguro que pernocte en l a finca 
r".arciel, propiedad del m a r q u é s "de 
Viana . 
Colegio Oficial de Licenc iados y Doctores 
Nuestras crónicas. 
E l s o m b r e r o d e " j i p i " . 
U n a c o n / e r e n c í a 
E l s á b a d o , a las sdóte de l a tarde, 
'.ara su confeirenciia en el I n s t i t u t r 
•siíxional de segiunda E n s e ñ a n z a , el se 
•or N o a í n , segunda de las organiza-
'•as pcir el Coilegio Ofieial á e Liéencia-
Icfl. y dootorxis.' 
Veirsará sobre Id influencia de la 
•.lUierra en el léxico f r a n c é s . 
Lq, entrada s e r á p ú b l i c a . 
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e c t á c u l o s . 
Consulta de 1 
complicaciones. 
a 1 y de 3 a 4 y íu^d 
' * . HOTFT 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
ÍÍIÉDICO 
J3T>oclaÍ}sta en enfermedades dt n iño* 
Consulta de once a oca. ^ 
ATARAZANAS, io.—TELÉFONO, 6-JSi 
Teatro Pereda—Compañiia, Morn im 
Hoy, a las seas y nuedia y a Las dio? 
r media, r epos i c ión de l a comedio 
'•.d.ixlra.mática. "en cuait.ro .actos y en 
n a d a p t a c i ó n de l a taanosa nove 
a de Eíoiicirato do Ba&iac, «Un mena-
0 de G-amcún». ü é Cac tos de Batl le, t i -
ldada «líl corrarel Bridiau». 
Hemos llegado a Cádiz, toda dora 
l a corno u n r e l á a n p a g o . Por algo h 
laman l a « t ac i t a d.'3 p to tá» . Esta p r i 
noirosa ciudad, predilQcta de l a luz 
i ene algio del t r áp ico , algo indolente 
tu lee y clairo, que lejos de all í , en e 
invierno matritense, evocaremos co 
uo una estampa colonial . Por en tn 
os terrados surge l a estrella volup 
nasa de la paJinera, y en las calles 
ngostas, para que eá sol extreme su 
a ñ a , sé dañinean las rojas floridas A 
JS patios pieniunaibrosos, lo mismo qu< 
n L i m a , que en Caracas, que en taai 
os otras poblaeiones de Ulttraanar. E 
•iré es t i ldo y sedeño ; en las esquí 
as se despeireza s o ñ o l i e n t a m e n t e u-
• r e g ó n : ¡Mgrah d-s l a i s la morab!. 
Que son . do l a isla, q u é r i ca inora!. 
Las esas, aspiradas, no si lban n i ra 
an, como en Castilla; de ellas fíuyf 
na (diacbe.) inuperceptible, suave 
¡anda , con dulzura de aliento. Son 
•á.s que sonido, vallo, y «saben», en 
m de detonair. POTO vayamos a l puer 
o. Firant^ a la b a h í a inmensa, en e 
nueiUe, las terrazas de las cervece 
ias y de los cafés, resuenan, atesta 
as de púb l ' co . Les uniformes albos 
e los mar inos a á t e i n a n con los indu-
venios, no sienupre elegantes, de eso= 
anquis que las Estados Unidos pa-
eceai fabriocir a proposito para l a ex-
artaeion. E l viento de Levante agi ta 
>s toldos, a r r a n c á n d o l e s v i r i les y 10-
•aks.geanklos de vals. A lo lejos, so 
¡o la herborosa l l an iwa , cuajada de 
amniteos, dednama su sollozo sinies-
•o una s;iren/a de t r a s a t l á n t i c o . Las 
' rúas , con l en t i tud dóci l de elefante-
•"•ran, aJairgan su tron^pa, l a hunden 
n las bodegas del buque, entre el acó-
o fu lguran ie de las gaviotas. E l puer-
0 de m a r v ib ra oloroso y ahigarra-
q, con su sagrada a l e g r í a de siem-
re. Tieí ie l a act ividad de lo eterna-
ente joven, y l a u f a n í a de l a ven tu-
i- y de la audacia. Habituado a pre-
',H',!lv mitíhm y part idas, sabe que 
1 vida es, debe ser, inquie tud , reno-
icion, fiebre, a f án ; y qne all í donde 
1 tioi-ra parece acabarse, el mar, pro-
.mgando sus tentaciones, b r i n d a al 
v 1 a 1 ñro el laberinto azul de los m i l 
caminos... 
Por las terrazas, entre los «hoks.; 
los platos de c rus t áceos , surge, su-
Límente , un sombrero de los l lama-
•os de «jipi». Imiposible dudar de su 
-rigcm: allí, r ec ién llegado, e s t á nues-
ro evocador amigo el « ind iano» , con 
n rostro cetrino, sus pupilas fatiga-
•m, su onza sobre el vientre, su tra-
2 l iv iano y estival. Y a es u n hombre 
•aduro. Tiene l a meliaaicólica majes-
;d del que ha «llegado», del que su-
' v pudo vencer. Tras muchos a ñ o ? 
• iielea, ta l vez ruda, implacable y 
rnaz, t o m a a su pat r ia , paira volver 
1 verla, ya d is t in ta en muchos aspee-
os, pa ra quedarse en ella defmitiva.-
ncnte qu i zá s . Nosoitrcs le c o n t é m p l a -
los con secrota a d u d r a r i ó n , mientras 
¡ros le acechan con pegajosa curiosi-
'ad. Circeanos descubffiir en su t íp ico 
' ¡ubroro de paja u n penacho, a i r ó n 
le E s p a ñ a , y con los viejos hermanos 
le allende el A t l á n t i c o e s t r e c h ó afeé-
is,, s embró alianzas, c reó incluso una 
•anilla... Védle , casi insigniJieante, 
ajo su sombrero de paja, a q u í exóti-
1: riq lo l u c i r í a m á s una. corona. Ese 
igabundo, que le .yeridkl ahora uu pu-
ado do mariscos, debiera of recérse-
os de rodillas. Esa o t ra h o r m i g u i t a , 
• panza oironida, que apenas le m i r a 
t í a s del mostrador de" su estableci-
•.".isnío, sin sal ir de él nunca, no co-
tcivía n inguna extravagancia man-
méo sacrificar en honor suyo l a 
. r r a m á s luc ida y descorchar l a 
it Ma m á s a n t a ñ o n a de las muchas 
•te celcsamcnte guarda al lá en las 
urkiades de su covacha... 
E . R A M I R t Z A N G E L 
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A nuestros suscrip-
tores de fuera. 
Faltando por l iquidar algunas suscrip-
ciones de fuera, rogamos nos reembol-
sen p a r a antes del 15 del actual , p a r a 
evitarnos el giro que, en caso contra-
rio, l ibraremos p a r a esa fecha a cargo 
de los suscriptores que no h a y a n satis-
fecho el importe de la s u s c r i p c i ó n , en-
tendiendo que desean p a g a r p o r este 
procedimiento. 
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A s u n í o t e r m i n a d o . 
Las obras de 
lefónica. 
T e -
Recibimos l a siguiente ca i ta : 
tí iñdT diroctor de E L P U E B L O CAN-
TABRO.—.Presento. 
MÁiy d is t inguido seño r m i ó : Me creo 
"11 ol deber de test imoniar a usted m i 
1 m f i r n idad a l a r é p l i c a .con que, en 
1 r i 'ir Ó: o de hoy «le su iienióílico, 
• l iosponde uá t ed a m i carta, s igri i -
ñ c á n d o l e m i racpnociniiento a l a s in-
^ulan- a t e n c i ó n con que a c o g i ó usted 
aquella y r e i t e r á n d o l e quedar a su 
; naicion m u y atento de' usted y 
s. s-. q. e. s. m. , J . Soler Jover.» 
* * » 
Es na tu ra l . E l p res tág ioso" ingenie-
ro s eño r Soler, hoarubre comprensiyo, 
tieoía que reconocer, no sólo nuestra 
buena initonción a l escribitr al a r t í c u l o 
objeto de esto d i á logo , sino él funda-
inrinto del miamo y su exclusiva flna^ 
l idad . 
'•1 rcconocimilento de ello pone de 
liéye l a buena fe y l a sinceridad del 
•a Soíer , pa ra el que son, coano 
• r \ nuestros mayores respetos, 
/wvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Funerales por el señor Moura. 
S e c e l e b r a r á n e n v a -
r i ú s i g l e s i a s 
- L a Academia de la Lengua. 
M A D R I D , 14—El p r ó x i m o d í a 20, a 
nvisibie 'piam l a l i aayofe , ^W'flaimjeal'3®13 onc'e de l a m a ñ ^ a . se c e l e b r a r á n 
ontilrtuente. N d ' c o n t e m p l a r í a m o s ayer e'T1 l a 1ferlesia de Sari J 'eróninio el Real 
en m á s r e swtuosa devoción a l capi- i s o ^ m e s exequias por el a lma de don 
án que v in ie ra de Flandes o al^ga.-) Al.,t,>I1!io. Ma1lira' l a R | g Acadc-
'-otc que regresara de Lepanto. m í a E s p a ñ o l a ha o f f g a n i z a á ó ^ n s u f i ^ -
-jipi», poco firecuenté en las Sonü)re-18\0 del d f H ^ fué s? P r e s i d e n ^ 
'•'.rías peninsulares, constituye toda ' La o r a c i ó n f ú n e b r e sera pronuncia-
da por el doctor 
quez Camarasa. 
* * * 
don Enr ique Váz-n a ejecutoria. Proclama u n a aJcur-
l i a y evidencia u n b l a s ó n espir i tual , 
'vs el s ímbolo de l a aventura., con sus 
• .-di•crias v sus atabales; e l p r e g ó n ^ " C ' T ^ " ' ^ ^ ' 41 00 -̂JOLJA* ,1̂ 1 i^SSS ^ • celebrara u n a misa por el eterno des-u á s gal lardo del « h o m b r e que se echo cainso del seflor M ^ ^ e] úgX 
. ? r el mum,0 P f f a p i g i » a tem- Santo Cristü de i a paiTOquiia de Sail 
- .ar», como aquel Juan Sm iMiedo del ^ a ^ n : 
•ucntocillo . i n f an t i l ; • el testimonio del - ' • . * * * 
n-avo asonador que encontinaba de- GERONA, U . — L a Junta di rec t iva 
nasido p e q u e ñ o su v i l lo r r io , y enjau- dol Círculo M a ^ n ^ ^ , b a acordado que 
idtís sus ambiciones, y con cadenas pI p róx imo jueves, a las once, se ce-
us f a n t a s í a s . A tienras lejanas, llevo ,]e.biien funerales por don Anton io 
u in te l i ' í enc ia , su fe, su labormsidad. Maura , en l a iglesia del Carmen, 
a apetito de sobresalir, su sed de re- v^vvv\a^wv\Aawvwv\vwvA^AA^^\^vvwv\vv 
' ene ión . E m b a r c ó en u n puerto cual-
uiora. t a l vez en este mismo Cíuliz:j 
• nadie a d v i r t i ó su ausencia Brava-
mente g l a d i ó contra fuerzas na tura -
h n ^ l e s ; inteligeniemente se adap-j 
> á Ivá.hitos y usos diferentes de los, 
- i v n - . - r • ^ U ñ a d a m e n t e , s in desmayos, 
ni t r a i c i ón a sí mismo, a b r i ó una v e - | 
üfi, de agua en su existemeia, y l legó 
t rocar la en arroyo, y el ar royo oro-
ció hasta ascender a l a c a t e g o r í a de 
río. r ío a l a sudamerioana. p r ó c a r , 
ancho y tumiultuoso corno m i brazo de 
mar. l í a cruzada h a b í a concluido. E l , ; í 0 ^ ^ i ^ j n 8 _ t i t u c i o n e S i y homares 
c 
El 
de las seis, giran éxi to : ( (Habi tac ión suyo volvifa, sin aparato n i bul langa, 
g ra t i s» , giaciosa comedia en cinco rr''-n guarecido, como unir u n dosel, 
a.ctois, presentada por (cSeleccine» bajo su sombrero de «jipi»... 
ÍS. A. ) e in terpretada por L i l a Lee y , /.Cemprendeis l a s i m p a t í a con que 
Información médica 
L a campaña contra 
el cáncer. 
L O N D R E S . — E l Consejo de la cam-
ñaña contra el cánce r del Imperio b r i -
t án i co ha concedido nuevos donativos 
na$i costear los trabajos de investi-
g ación, 
El tota! de donativos hechos hasta 
mienda sobr^ los m é t o d o s de investiT 
pación que lleva a cabo •actualmente 
o] doctor M o t l r a m , de modo que pnc. 
da extender MIS invegtiKacióñés sob ré 
WtaÜace Reid; « P a t h e Revista n ú m e - "hor i . en este puerto m a r í t i m o , con-1 l í neas na recadas a las que siguen con 
11 i;}», un acto y ((La locura de San-
teítio», dos actos, m u y cómica . 
i^i-nn^Rmos nrenda tan habladora y tanto éx i to el doctor Gve y rnís ter 
MV i? F.se liondire cetrino, que bebe| Bai na i d . cuyos recientes dnscnbriinion 
tos bao Ha-na do la atenc-ión^ mundiaii 
Tambiéh hay el propósito 'de reunir 
• na cantidad importante para esta-
Ql 'an Cinema.—Hoy, viernes, a las con "eî tpimsTble fruációld la «caña.» de 
.$3is. hasta Jas. diez,. ¡(Novedades i n - nipirtzaiáíliíia, o paladea n o s t á l g i c a m e n -
Viruacionales»., una parte; ((Los ma- iA l a copa de ((wisky», vale m á s , m u -
•idos de Edi th» , comedia en siete par- cho m á s nue cien de nosotros. Sa l ió 
'es, per L a u r a L a Plante y ReginaI '.oinonado y roainí-sa definido. F u é con 
Denny, y u n a p e l í c u l a cómica . |.la inen.to-rebosenite do s u e ñ o s y torna 
E l demingo, a las cuaitro y meé*» •ron«^a^'bCTligw' 'IropejCTeter-de TnorredwsH1 
y a las siete, «La m a l a ley». | Í T P - O por r í y por su pa t r ia . Via jó , l u -
Cinema Bon i faz.—Desde la® se i s , ' c l i ó . vio v venció , s in darse í n f u l a s 
; n Kn continua: «Las aventuras de de Ju l io César . Llevó prendido on su mando Comi té s para sostener Ya'cam-
Ruhtn i «I<roban, h e r o ^ .pecho, como una custodia, el nombre p a ñ a contra el c á n c e r . 
L i e—- lia oonfv^ de inves t igac ión en 
La I MÍvercidad d^ "Leerlfi. 
En la U-niversidarl de Mancheater, 
.nís ter X O V Í H P \Vil lnier e s t á ahora 
'•(-.inaWo en trabajos sobre cultivos en 
IOR tejidos. 
En varios condados se e s t á n i'or-
R R S X I . - P A Q I N A I E t P B U C f t N T M N I B D I E N E R O Dfi ¿12* 
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D e nuestros corresponsales p r o v i n c i a 
'El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
Lecciones provechosas. 
L a i n f o r m a c i ó n ampl i a y detal lu ' 
.fia que dieron ayer los diarios de 
.Santander de l a s e s ión m u n i c i p a l 
celebrada el muVrcdles en el A V L I J U 
tamiento de l a caipital, l í a sido l e ída 
y r e l e í d a en nuestra ciudad', h a c i é n -
dose de l a misma sabrosos comenta-
rios. 
/Nosotros queremos t ambién echar 
u n cuarto a espadas sobre tan i n -
teresante par t i cu la r , v a t en iéndonos -
a lo l e ído en E C P U E B L O CAIS'TA-
Í B R O , hemos de decir que tanto el 
alcalde s eño r Vega L a m e r á como los 
concejales de aquella d i g n í s i m a Cor-
p o r a c i ó n , marcan un sendero q u é 
deben seguir otros Municipios si 
quieren que el (pueblo vea en ellos los 
administradores escrupulosos que sa-
ben lo que mandan y lo que hacen, 
te de l a ciudad. Conste que hacemos 
festa m a n i f e s t a c i ó n porque han llega-
da hasta nosotros .rumores que no ne* 
mus querido recoger antes por con-
siderarlos una insensatez, •porio se si-
gue liiiMniHlo de olio. 
L o s precios registrados ayer, ei). 
poco han variado de los q u é del jue-
ves ú l t i m o , ú n i c a m e n t e los huevois de 
g a l l i i m did p a í s , han bajado de 3,50 
pesetas l a docena a 2,75. 
L6s labradores encantados de que 
haya nevado, porque as í—dicen ellos 
— T i n u i i i M i tbdos los bidhios que hay 
sobre l a t i e r r a l a b r a n t í a y l a cosecha 
p r ó x i m a s e r á como l a del a ñ o 1925, 
m u y buena. 
lÓjalá. moi se ecruivoquen. 
¿Estamos en lo cierto? 
Con sa t i s facc ión hemos visto que el 
digno corresponsal de «El Dia r io Mon-
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
« E l M o d e l o » . , C A S A G A Y O N , r e b a j a l o s p r e c i o s d e s u s 
a r t í c u l o s d u r a n t e e l m e s a c t u a l . 
V i s i t e e s t a g r a n z a p a t e r í a y s o m b r e r e r í a y s e c o n v e n c e r á . 
S U R T I D O I N M E N S O - C L A S E S E X T R A — P R E C I O F I J O ; 
TORRELAVEGA ( E s p i n a a la Plaza H a f o D . - T e i é l o n o 150 
¡además de demostrar capacidad sufi-
ciente pa ra d i scur r i r por cuenta pro-
fpia. 
E l alcalde s eño r Vega L a m e r á , con 
serenidad, documentado, y elocuente-
mente, ha rebatido lo didlio por el in-
terventor munic ipa l , demostrando i -
excelentes dotes1 de gobernante y fi-
nanciero'. 
E n uno de sus pátnrafos dice el al-
calde de Santainder «.. .Todo lo nues-
t ro se ha hecho p ú b l i c a m e n t e en la 
Prensa y a l a luz del sol. ¿ H e m o s , 
pues, ocultado nada a l a op in ión pu-
blica? 
Tomen nota de l o - a o o n í e c i d o . en ¡ J 
s e s ión mun ic ipa l do Santander, aque-
llos que cuando •a lgún concejal t.r.ii,! 
de averiguar o 'demediar algo rna'l 1 ••-
cho l o intenpretan como censura sísr, 
t e m á t i c a o ganan dé 'entorpece.r la 
((buena» marcha de l a cosa púb l i ca . 
Las discusioTli'es bcmir'adas, serenas 
y documentadas, son. necesarias y, 
po r lo tanto, c^Sríífcieiiiantes.. 
No olvidemos la lección, que nos. da 
el Ayun tamien to de Santander. 
E \ mercado semanal.—La 
meve y los soportales. 
L a nevada caida en .esta ciudad y 
pueblos de la comarca, lia,estropeado 
el mercado de a^yer, pero no le de.s-
hizo. Vin ie ron tul yende4orf5S; 
en cambio, los compradores escasea-
non. Solamente los que por p u r a ne-
cesidad t e n í a n fjne ve ipr . lo hicirTon. 
E l aspecto de la .ciudad era tr isto y 
a l a vez pintove-sen. Los enrros t r a í a n 
sobre sus toldo's bastante nieve: enci-
m a de las pilas de verduras t a i u l ú ' n 
se u n í a n los copos a m i g o b l e í n e n t e cu-
b r i é n d o s e los reipollos coaí el ihanto 
blanco y helado; 
Ayer se ha visto una, vez m á s que 
las plazas de r.fi'MDUMTu [£;lesias,^3 
de Noviembre y Mcn'ir, sóñ los luga-
¡res insust i tuible ' ; papá la ce lebrac ión 
del mercado serrtanal. T.os magní f icos 
soportales que cirnind.'.vn 'los- s i l iós 
indicados, son realniente neGe^árwa 
pa ra d í a s de nieve y de agUiaceros, 
pues l a gente tiene eh ellos donde 
guarecerse y poder realizar sus iie-
pocios s in temor a- la inclemencia del 
t iempo. 
S e r í a un desntino pretender teasla-
dar el mercado del<jueves a otra pgr-
tiuu'S'i, ha rectificado su suelto refe-
n'í i l i ' o los huzones de correos ^ara 
des pueblos de este. Ay imtamien to , pof 
lo tanto, queda demostrado que si 
aquellos no .se j p n colocado' d e s p u é s 
de pasarse un airo de tomado el acuer-
kis pn.ehlos de esto 'Ayuntamiento; pon 
sídiOi por culpa del encargado de eje-
cutar los acuer .dós que se toman qn la 
casa, M unir i pal. Bien puede ocur r i i 
que haya, sido u n olvido, pero el raso 
es'ique loá.<b.uzo'nes e s t á n f.in poner. 
Taml)i';n. creemos que h a b r á sido 
otro' olvido no ejecutar el acuerdo to-
mado ep la misma sesión de hace a ñ o 
y p i to r e f é réh te a l traslado de las ofi-
cinas de Correos a lugar fnás cén t r i -
co, aunque sabemos que u n s e ñ o r con-
cejal soKcjf'V d e l : s e ñ o r admini«vr;i<lor 
Sü f j . r r i m m e e bastantes meses,, una 
.minuta -de la instancia que b a h í a de 
e l e v a r s e . á l a Dirección general de,Co-
rreos, sol ici tando el Ayuntamiento el 
traslado de las oficinas de Correos 
aroirdado por el Pleno, cuya minu ta 
nos consta que se hizo y e n t r e g ó - e n el 
acto, peitj no "sabemos p o r q u é ra^ón 
nada se h a hecho sobre este asnn'o. 
que es bastante importante. 
Los que nacen. 
F,n Sievraonndo ba dado a luz u n 
n i ñ o d o ñ a M á r í a Luisa Ruiz Znloa-
ía , ¿ s p o s a de: don Femando Trueba 
riniz. 
—En. Torres dió a luz una n i ñ a do-
' a Oris t ina •Llano M a r t í n e z , esno<-' 
'Je don Aiiisrdmo Veilazunez (¡onzñlez. 
Enhorabuena. 
Sigue nevando. 
Ayer tarde s iguió pevan.do copiosa-
mente y lo mismo dorante íá noche. 
El t e r m ó m e t r o ha llegado a marcar 
siete grados bajo cem, temperatura' 
fue se ha registrado contadas veces 
• i cuidad.": nnic'hos no han'cono-
[;irj^ fi'-ív» Lrín intenso como el de aho-
m. ñky que abrigarse. 
• • • 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
muertas trece piezas en este tempo-
rada. 
Salud a todos los afortunados para 
seguir matando muchas y una tajadi-
l la de tarde en cuando para este co-
aesnonsal de E L PUEB'LO C A N T A -
BRO. 
De sociedad. 
H a n salido para M a d r i d , d e s p u é s 
de pasar las vacaciones de Navidao, 
a bella y s impá t i ca s e ñ o r i t a He rmi -
•ña Baraja y su hermano Alvaro . 
—Para Val ladol id , el joven Rafael 
Botín, y para Santander, los jóvenes 
lul io y Jaime Baraja. 
Ayer sub ió al. cielo en esta v i l l a el 
•úño de cuatro años Delf ín D í a z Posa-
das. 
Asus padres don Eduardo y doha 
'onsuelo enviamos nuestro p é s a m e . 
El corresponsal. 
ic + ic 
D E C A B U E R N I G A 
Después de la derrota. 
No quisimos hacernos eco de los co-
mentarios, no muy favorables por 
ier to. que se han hecho en este va 
'e sobre la inopinada resolución de 
'erromper las mieses contra la volun-
tad de muchos vecinos que t e n í a n 
embradas sus t ierras ' de forraje pa-
a sus . fañados ante la seguridad de 
que no iba a haber derrotas. 
Aon cuando a nosotros particular-
nente no nos afecta el asunto n i po-
0 n i mucho, no hemos de deiar de 
•^aceraos eco de las jus t i f icadís imas 
ineias de lodos aquellos que han sido 
erhidicados r n sus intereses, ya que 
1 nincuno se le ha abonado lo que te-
''a -jembrado en sus fincas, ya que TU 
•iquípra se les avisó para que lnvio 
en t iempo de recoger sus frutos : hn 
er lo contrario es, a nuestro juicio 
•n atropello. , 
Les eTrtrafía mucho a los vecinos que 
oatrocinase la derrota como autori 
•ad nui'-n,' como abogado, la hab í? 
-ombatido tenazm^nf^ en un Ayunta 
niento vecino, defendiendo allí a ]ri* 
uie á ella se o n o n í a n ; y conste qiu-
•,n aquellos pueblos no perjudicab'" 
anto como en CabUérnisra. 
Sustitución del cartero 
D^sdo hace varios d ías presta, ser-
vicio como cartero un n iño , en susti-
'u-ión dftl Que d e s e m p e ñ a b a esta pia-
ra', don Mamml R e b a ñ a l . 
Ifrnoram.os las causas por oue ha 
•uedado resfnle el a m i w Rebana! 
oero hr-mos de decir oue és te es per-
:;ona que p•oz•, de eran es t imac ión en 
're sus converinos. y : que--€a4.'>uprniff 
vería, .con sumo pusto sn reposición 
<»n eíi.cá-i'Vo y PÍéniPTé pstalrá la corres 
n ó n d e n r i a m e í o r servida que por un 
menor de e d a í . 
^erminadqs leo ^íw-aciones. han sa-
ido para Vnl lndol id los estudiosos V 
.•'PníJS Anrrol DÍB'Z d• Herrera . Er'r-n;ir' 
••• v f a m i h i Díaz m ü h í o v Fernando 
^os. 
- Se ^pcuontra ve nnsí rcs+nbleeidr 
le K doloncin our- hae^ mucho tlÍPÍn 
bO'ífi aquejaba, nuestro" muv qi^rfií1 
' m i f o don FrancjppoiNlif'artínez, heno 
^rjadn do N -Santa1 Iglesia C á t e d r a ' 
•c Val ladol id . 
\ l u " h o ' n o s alecramos-dp-la meior í ' 
' 'e t an bondadoso sarordote, desean 
do oue-su to ta l curac ión sea proht ' 
un hecho. 
El corresponsal. 
• • • 
T U B E R C U L O S O S 
E s t á i s C i e g o s 
y n o v e i s el c a m i n o de v u e s t r a 
s a l v a c i ó n p r o b a b l e . 
P e d i d folleto, e x p l i c a t i v o á 
" V E R K O S 1 ' 
Instituto Biológico Internacional 
S e c c i ó n ^ - C l 
S A N S E B A S T I A N 
Sobre la mendicidad. 
Ayer se r eun ió en el Ayunlamicnl o 
'a j u n t a local de Beneficencia, asis-
w ntdp casi todos los vocales. 
' . I alcalde, señor Bot ín , dió cuenta 
\ los reunidos del total de lo reeau-
lado h a s t a - l a focha. , y dijo que a ú n 
r 'a l taha ' i hasl ,antes que esperaba con-
fc] ¡huyesen. 
H v p ' v s ó su deseo. ('.e-.,que. desde el 
l'-'fltí'fel')Véró";' (piede.. t o t a l m e n l e supri-
mida l.ii u i o n d i c i d a d cu la Vtíla^ pa7'a-
l o . cua l se R j á r | n los o p o r t u n o s car-
te les aaum-iadoi-es;^ 
h ó i pobres á* ou ienes h a y que .so-
c o r r e r .son o n c e . ' d e los cuales son cua-
tro Api la \ i l l a y l o i s ' r e s t an t e s de los 
pueblos. 
Entre los acuerdos que ayer t o m ó 
en sesión la Comisión Pennanent'-
fieura el de gratificar con diez 'pese--
WWVWWW VVA/VAAÂ^ WVVV>AAAVVVVVVVVVVVVV\'% 
" " r í c a r d o T ó p e z " 
M É D I C O - D S N T I S T A 
H o r a s de consulta de 10 a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
VVVVVVVVVXWVVVVVV1'VWIA/V«A/VV\ 
tas al vecino de 'Cohic i l los Lorenzo 
Sánchez , que en la pasada semana dió 
muerte • a- un' lobo. 
o í u . vH^vi^wier t jva a pescar y caza. 
E l pasado viernes salió a pescar 8 
r a ñ a el vecino de Meca (Ucieda) Ma-
puol í l a r c í a ( h u i z á l e / a la hoz dp San-
ta T.ucía, y cuando más descuidado 
Costaba en su «fres'-n t;i-e;r. se le apa-
reció'un heimmso j aba l í , c-nyo )icso no 
ha'jan'a de cinco aiTobas : r'or c ' v : i 
h'dad llevaba ese "día nscopefa, con. la 
'•'I'IP •'tiiVrtoM.".ftvreii-te de dar muerte- al 
itado j aba l í . 
Ta' es la abundancia de caza en es-
e año . que . son ya miK-ha.s |,-.s. piezas 
cobradas y hay ya cuadrilla que lleva 
L I E R Q A N E S 
E l pasado dominco, 10 del actual, 5 
. n n asistencia de los concejales seilo 
ros Ceballos y T.avín, baio la pre?i 
delricia del alcalde, don J o s é Norefía 
ce lebró sesión la Comisión Permanen-
te de este Ayunl amiento, acordándose , 
!o pÍK ,uienté : 
•Aprobaci('r) del extracto mensual _dr 
sesiones' celebradas ñor esta Goraisiót-
e l pasado mes de diciemHro. 
'. Dióse CIKMÍI;' de la Cuenta de Depo 
s i l a n V rendida por el sefior deposita 
rio. a c o r d á n d o s e por unanimidad r>r 
,-(!>i-t>ha-ción, resultando- una existencir 
en Caja de 1.019.72 pesetas. -
A n r o b ó s e el estado de cenfa. exis 
'ente en el Banco Mercant i l , de San 
ander. de los fondos para lá cons 
rucción de la casa euart'^l d " la Ciur.v 
ü a c iv i l , importando la suma de pe-
;ctas 8 . 7 2 4 . 0 4 . 
Se aco rdó ptíír unanimidad adjudica1 
a don Fernando Cantolla Lavín h 
r'ompra de-maderas pvocedeutes de IOP 
montes del •a.trre.rradó de P á m a n e s 
P l a n t í o v Escóba l e s . 
• Acordóse , - a propuesta del señor 
-oerotario. interesar de la D i r u t a c i ó n 
de Santander conc ré t a ra la forma 1 
nrocedimiento de que ha de valerse 
cate Ayuntamiento para resarcirse de 
- gastos que suponen .el servicio df 
-nlrepa. recordda . de hojns. cobranza. 
• etc., r e f r r rn t " . a la ennfe-ción de 
fcdi j las Personales. 
Conr-••dió?-." al vecino den Tósf 'Cobfi 
O r t i l i c e n c i a ra ra eonst-uir una teja^ 
v a n a en u^a Cnc* dp s-i Pvó^i^dad. '. 
,-.r-v-_>bó la ÍTMnémSa •-•!"<»n'-i«' 
d " í7'na r é i a . d e hierro 'rrírá la pHdwí 
bid v cu-^t'Mlia del rrch*'-» muhícirjal, 
' ' f i e .•"••ordó proponer sjl Pí,en?i para 
ú de l ibe rac ión , las sigmCTítes t r á n s 
fe^eneias : 
Dele.o-n'-ión p u b w - í M l ^ á ; 250 pese-
tas ; sueldo p r ó t e s o r a en partos, 4 5 0 ; 
te léfono municipal , 2 . 0 0 0 ; pntidades 
menores, 3 0 0 ; caminós y puentes, 
1 . 0 0 0 ; t r a í d a de aguas, 1 . 0 0 0 ; fomen-
to : intereses comunales, 1 .000. 
Requerir al vecino de P á m a n e s don 
Vicente F e r n á n d e z , para' que proceda 
a la apertura de un cerramiento efec-
tuado por dicho vecino en P á m a n e s , 
a p e r c i b i é n d o s e al presidente de la 
Junta vecinal del citado P á m a n e s pa-
ra oue en lo sucesivo denuncie cuantos 
hechos atentatorios se efec túen a los 
bienes municipales. 
Se a c o r d ó no mostrarse parte este 
Ayuntamiento en la causa que por des-
obediencia- y desacato se sigue al veci-
no y alcalde de barr io de Los Corra-
les, Manuel F e r n á n d e z Gómez , no re-
nunciando a la i ndemnizac ión que en 
su d í a pudiera corresponderle' al M u -
nicipio. 
Q u e d ó enterada la Comis ión del éxi-
alcanzado con los anuncios coloca 
•los en el paseo del Hombre-Pez, de 
este pueblo, pues se han concertado 
ÍOT cinco afios todos los actuales \ 
alguno nuevo m á s , lo cual aseguraba 
on el t iempo una suma importante de 
ingresos para este Ayuntamiento. 
Pago de deudas. 
Secón nos manifiesta el ceñor .alcal-
le. don J o s é N o r e ñ a , han sido satis-
"echas todas las deudas que ex is t í an 
"'11 este Ayuntamiento, no existiendo 
por tanto, en el d ía de hoy déb i to al-
uno por este Municipio . 
E l corresponsal. 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Las nuevas escuelas, 
daiusa verdadera a l e g r í a y ehtusias-
10 ,1a r eacc ión experimexit/ada - en to 
los los pueblos que integ-ran este 
1 yirntamicihito, con l a c r e a c i ó n , de 
¡ '•vi- esc 110Las y . mej oramiento de 
16 hoy exlsteintes. 
T D ' I O cuainto rediumde en beneficie 
te la episeñanza y t ienda al desarro-
[o y P A T O S O , elevando el grado d i 
o ' l ' , , a de los pueblos, síemiptre ho 
HÍO nuestros-mayores p l á c e m e s 
0 r ; i t e a í m d o elogüos, los cuales hoy 
rdmlntnos al s e ñ a r de;leg!ado gub'er 
1 '. ftóflii npdapte don Vicente Por 
I!a. que con taiftto -ihilarés- y -carifíe 
n, to inndó él dotair a los pueblos d( 
ia A bad i l l a y Ajrgcwnilla de' centro>-
'e. inistirucción p r i m a r i a , de los qm 
' ihan un tanito necesitados. Baste' 
-ue este representante del Gpbierm 
apusiera, l a i d e a ' s b B r é ' l a u r g e n t é ne 
'--•'dad, de' constnwir estas escuelas 
sira que lá C o r p o r a c i ó n munic ipa l y 
.ij.ehh.xs intcrosadois l a acog-ieran cor 
dulo, p r e s t á n d o s e inmediatamente a 
-acer donativos para este fin, hablen, 
'o dado ya p r inc ip io las obras. 
Relacionado" con este punto nos su 
lepe una idea que, hunuilde a l a pa-
le ^ii;.cerá, como todas las nuestras 
•amos a eXiponer. ' 
S 'ón ilos datos reco^gidos, en e 
'iteüÉO de Argomiil la va a construirse 
•rcanvíTite una sola escuela, de '- l 
ua] ' '•'ducimos que so rá m i x t a . Clare 
S .que eni.re ijna escuela de esta 
' o ninguna, .forzosamente ha df 
• farse poir l a p r imera ; pero conside 
iido la impor tancia del pueblo y su 
cimiento de pob lac ión , una escue 
• > * n n t i i i r a l e z a no d a r á cumpl i 
; iwtp a las exigeneiaiS que demand; 
' iiist.rneci' 'n p r imar ia , tanto por e 
iime-i'o de aluminos qu-e a ella concu 
• : , i - ,1:10 imir l a diferente e n s e ñ a n 
i, que amhos sexos••necésita.ti;t pus 
'••^línqiUia las dos t iendan a l mismo fm 
1 misió-n de cada una de ellas a des 
'iiiyoñiivr es completamente di^t intr 
i (yo • esta clase de escuelas, de nr 
••.oi.?.¡T.e, deben iimplianta.rse exclosi 
• lur-oho gj] pueblos de reducido n ú 
• .ro de vecinos, y Argo/milln. no está 
• ' t i c ellos, sino que puede dar cabi 
•i rrmj bien a dos escuelas.. 
Poir lodo esto, creemois que con n r 
• i•!( :,() desembolso nuestro Ayunta 
uiéhito ddi iera proceder al arreglo de 
icol hoy existente y bahi l i ta r le , cor 
i p provis ional , para uno de lor 
•o> -r-'W!'-. basta que los -fondos mu 
•capái! is i - rno i t an constviTir uno nue. 
con arreglo a la0- vigentes dispo 
íii ¡Mires. 
El corresponcul 
¥ •¥• ¥ 
R U I L O B A 
L a ' f u n c i ó n , en la que se puso en es-
'élia la bonita comedia de Muñoz^ Seca 
! a pluma verde», dada a beneficio de1 
oldado m o n t a ñ é s Fé l ix Cuevas, el do 
p ingó , , 10 del corriente, r e su l tó ur> 
vifo no s o ñ a d o por los iniciadores. 
í.os m á s exigentes encontraron muy 
portados a todos y cada uno de los 
•rtistas que lomaron parte en sus res-
petivos papeles. ' . 
C o n t r i b u y ó al éx i to la constancia 5 
esón del iniciador de la idea y direc-
n r do la roción nacida compañ ía , éV 
oven Cui'lm-mo Co<?. con la éfic&i 
' 1 de don Isaac "Rioia. maestro de 
ire'-n, accidentalmente aquí . No se 
•f.iitió r a r l o nara el decorado, ador 
ó'íjpl r.^cenaVio e indumentaria de los 
r+j^t-aa. 
Tomaron parte en esta función las 
¡tas Amanda Pérez.- Adela Cuo-
P^nita v Ptna Sordo, Mar ía Luisa 
Mftvi i ' i ina ( ¡ . Af ' i e ros , Celia P é r e z . 
Teresita Ruiz y Teresa Gu t i é r r ez , y 
los j óvenes Guil lermo Cos, Vicenta. 
M a r t í n e z Cos, Enrique Uranga, Fran-
cisco Pardo, J o s é Anton io García, 
Federico A n s ó t e g u i , F ide l P é r e z , Ma 
nolo Sánchez y Florencio Sánchez . 
A l levantarse el t e lón , y hecha 1» 
p r e s e n t a c i ó n de loa artistas por el d i -
rector, señor Cos, el sefior Rioja de-
le i tó al auditorio con un discurso-
arenga p a t r i ó t i c a , en la que recordó 
las h a z a ñ a s de dos e spaño le s , desde 
don Pelayo, citando de paso los mon-
t a ñ e s e s , que tanto en las letras como 
en las armas, nos han legado mucho 
que noí> recuerda su memoria, hasta 
venir a recordarnos el deber de todo 
m o n t a ñ é s en procurar al iviar la situa-
ción del joven Fé l ix Cuevas, qua po» 
defender la bandera de la Pa t r i a .per-
dió la vista. 
Aunque todos- estuvieron muy acer-
tados en sus respectivos- papeles, Í O 
b resa l ió en el suyo Amanda P é r e z , 
no menos que Adela Cueto y M a r í a 
Luisa G A g ü e r o s . 
En el de los «Gañanes» estuvieron a 
ma gran al tura Uranga, Pardo y A n -
sótegui , y no menos en el suyo de don 
Felipe el joven Daniel" Cueto. 
I n s p i r a d í s i m a s y graciosas estutie-
-on en sus monólogos Teresita Ruiz y 
Teresa G u t i é r r e z . 
Los inpresos tenidos con l a venta de 
'as localidades excedieron de doscien-
tas pesetas, de las que por gastos, que 
'ian sido bastantes, se d e d u c i r á muy 
ooco. por tener el p ropós i t o de pagar-
'os de su bolsi l lo, en su mayor í a , el 
"niciador de la idea de este beneficio, 
Guil lermo Cos, que s u m a r á con -los que 
^e ha desprendido en otras funeionea 
ue a su in ic ia t iva se han debido. 
Esta función celebrada se ha presta-
o a muchas reflexiones, pensando có-
mo en pueblos como és te , que se cuen-
a con elementos para todo, se esca-
l e de los que tienen in ic ia t iva para 
'evar a la p r á c t i c a oltras de progreso 
7 cultura, cosas ambas que hacen apa-
ecer grande a los pueblos aunque 
;ean p e q u e ñ o s . 
De sociedad. 
- Hemos tenido el gusto de tener en 
uiestra c o m p a ñ í a unos d ías . al joven 
rancisco D í a z P é r e z , empleado de la 
importante Casa gaditana «Gonzá lez 
w'je Peredo y Compañ ía» , de Cádiz , TC-
•ido a ésta* con el triste, motivo del fa- >r 
lecimiento de su señor padre, don An-
onio Díaz , ocurrido en Novales. 
i —Pronto sa ld rá para Barcelona, en 
londe piensa embarcar para F i l ip inas / 
¡uillerino Cos. al que proyectan ha-
•r una d e m o s t r a c i ó n de afecto antes 
de su par t ida los Coros de esta loca 
dad «Él Sabor de la B o r o n a » . 
F l corresponsal. 
Ruiloba, enero 12-926. 
jyL 
R E N E D O 
Sensible desgracia. 
En las obras que la Cr i s t a l e r í a Es-
añola e s t á realizando en el inmedia-
o pueblo de Vioñó , h a l l á b a s e el. cn-
ritaz don Melquiades Mol ino muy 
n-óximo a la v ía fé r rea , y sin duda 
>or no haber notado la presencia de 
•n t ren .de m e r c a n c í a s , que pasó por 
:lí en aquellos momentos, rec ib ió de 
no de los vagones un golpe que le 
izo chocar contra una p i l a de t ravie- , 
".F allí p r ó x i m a : pero tan violenta-
vente aue f a l W i ó a consemmncia de , 
<s graves heridas que rec ib ió en la J 
abeza. . . , . 
El finado trozaba de muchas y mere-
idas s impa t í a s entre sus convecinosr 
> • su conducta intachable y bondado-
'>s sentimientos. 
Nos asociamos cordialmonte al due-
• y enviamos nuestro sentido p é s a m e 
su viuda, doña Lorenza Aerüero, y 
us hijos, hermanos y d e m á s famil ia . 
El corresponsal. 
13-1-26. * * * 
H I N O Q E O O 
De utilidad. 
La realidad nfttt ha demostrado oue 
a falta de arbolado en este nueblo, 
omo en toda la r ec ién , ha hecho ele 
ol material de c o n s t m e c i ó n en un 
^nlo oor ciento muy importante , j 
"o hólo ha sido ño r l a - fa l t a de pre-
s i ó n Miañad contdhamos con Imrmo-
v; montea. Todos nos hemos dedica-
'o a destruir, sin que ni un solo veei-
••> tuviera la feliz ocurrencia d é plan-
•v. v c^mo lógica ^ons^'-neneia los 
non t i s han quedado despoblado!?. 
Dchrmns n,--)rovechar para que que-
V todo lo claro oue debe el asunto del 
nonti* v tener en euen1" I*1 f-™ viene 
'•^riclnndope para la repoblar-ión 
osta]. solicitando de la, D i n u t a H ó n • 
intoq á rbo les como p u e d i ñ .plantarse 
•n el rnonte, que el pueblo solamente 
Vhc disfrutar. 
Razones de momento poderosas no*' 
'iacen no- entrar de lleno en este im-
ortnnfo asunto; ñe ro si se hacé ne-. 
'«aa^sLo hablaremos con ex tens ión . 
a o'm no nos alcance la resnonsahi-
'•lad nue- en su día nuostro^ hi'ot; han 
*fñ pxigjrhpíi ño r nuestro abandono, 
í̂ a? autoridades deber) rvoner í i t e -
és . para oue en plazo breve se lleve 
1 la r . ráe l ic i e^ta obra de in+erés e-e 
>nral, ^,,r, ha dn dar un rcridim'orif^ 
• 1 r-ir-Kin no desnremívblp. teniendo 
•i cnenta las mhchas hee -̂'fpnc! de tp-
T-e'no y buenas condiciones para 
a h-vlantación. 
Ot ro a^-Tinto one no debe: deiai,í,e 
hasta verle resucito es el de las fuea-
p D Í t u r n a B É i m 
(̂ ŵvvvv%(|/tÂVVVVV*-VVVVVVVVVVVVV<MA'VW\\/VW' 
Ées años ha tratado, pero sin resolu-
ción hasta la fecha, cosa que sin dar-
noi cuenta está minando nuestra sa 




EL P Ü E B U í k m m m w « . - w a ™ « i 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Insistiendo. 
Animados por unos cuantos conveci> 
nos que ven con gusto nuestras cam-
pafias en pro de este pueblo, volve-
¡no» a insistir y no cejaremos hasta 
QU® reamos realizado cuanto nos pro^ 
ponemos, para mejorar lo que oficial-
mente le corresponde, estando hoy en 
tumo 1* cuegtión de la valija de Co. 
^Eiperamos que se dote al cartero de 
©11&, por tratarse de una cosa muy ne-
cesaria y sumamente económica. 
L O B vecinos del barrio obrero, en re-
lación a lo que les corresponde, con. 
tribuyen en el Ayuntamiento de Po-
lanco. i Por qüé siendo necesario el 
buaón / no excediendo el costo de 
éste de Teinticinco pesetas no se lea 
dota de esto, que facilitaría el servicio 
de recocida? : • 
Muy justa no« parece la pretensión 
y la defenderemos tantas veces como 
aetn necesarias. 
Concejo. 
La Junta vecinal se celebrará el pró-
ximo domingo, a las tres y media de 
la tarde, cumpliendo lo rnnnclado en 
los nuevos Estatutos munk-ilíales. Co-
mo a todos interesa el asistir a estas 
reuniones, en los edictos se suplica a! 
recindario la mayor _ asistencia,pu-
diendo hacerlo las viudas y mujeres 
mayores de veintitrés años que sean 
cabeza de familia. 
H. V. G. 
• Barreda, 14-1-928. 
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y no s u r n r e r s 
Interior 4 pqr LOO, a 70,50 por 100, 
pesetas 20.000. 
Tesoros noviembre0 a 102,20 por 100; 
pesetas 25.000. 
Idem Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 98,60 por 100 ; pesetas 3.500. 
Banco de España, a 575 por 100; pe-
setas 2.500. 
Asturias 1.», a 66,85 por 100; pese-
tas 12.500. , 
Naval 6 por 100, a 94 por 100; pe-
setas 5.000. 
Idem 5,50, a 91,50 por 100; pesetas 
13.500. 




Banco de Vizcaya, 990. . 
Banco Urquljo V.asccmgiada, 190. 
Hidiroeléotirica Ibérica, 374 
Papelera Española, 96. 
Unión Rosámera Española, 150. 
OBLIGACIONES 
FeKmca/r/ril del Norte de España, 
«•imena, 69,80. 
Idem de Asturias,. Gailicia y León, 
primera, 66,85. 
Idem die ídem, Valeaicianas, 5,50 
poir 100, 97,75. 
Idem de Madrid, Zanagoza y A l l -
oanatej 6 por 100, 1C(),50. 
Hid/roeléctrica Ibéañca, 6 poT 100, 
1925; 90,50. 
ConsíliruotiOira Naval, 6 por 100, bo-
nos, 97,90. 
ŴiVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVW 
L a p e s c a d e l a l a n g o s t a p o r 
r a n c e s e s . 
Sindicato de la Construcción (alha-
míes).—.Se convoca a los albañilcs 
pertfiiecieíites a este Sindicato, y a 
lo-s no asoiCiiados, a la reunión que se 
ceilebrairá hoy, a las seis díe la tarde, 
en su domiciláo social. Primero de Ma-
yo. 12 (Centro Obrero).—El Comité. 
CRONICA ' 
En «La Péche Maritime*, de París , ha publicado el capitán de la Ma-
rina, M. A. Lede, un artículo sobre la pesca de la langosta por los france-
ses, del que vamos a reproducir algunos párrafos que interesa conocer ©n 
España. / 1' ' . . j 1 
Hace M. Lede en su trabajo un minucioso examen de la situación d« la 
pesca de crustáceos en el principal puerto francés que a ella se dedica, qu» 
es Camaret-Sur-Mer, el cual en los dos últinios años ha obtenido una pro-
ducción media de 500.000 kilos de langostas y" 100.00 de bogavantes. 
Armaba Camaret hace unos treinta afío.s especialmente para la pesca a« 
la sardina, y algunos de sus barcos, de 10 a 11 toneladas, pescaban la lan-
gosta durante el verano. Poco a poco, estos. barcos, que cada vez se cons-
truían de mayor tonelaje, se fueron alejando progresivamente de las costa» 
francesas, descendiendo hacia el Sur. Se hicieron barcos de 18 a 22 tonela-
das, que llevaban en sus costados un vivero de crustáceos. Se practicó en-
tonces cada vez menos la pesca de la sardina, viniendo a sustituirla cas* 
en absoluto aquellos armadores y marineros por la de la langosta. 
Unos cuantos años de explotación bastaron para hacer menos abundan-
te la pe§ca en las aguas del Sur. Hacia 1891 algunos bareds atravesaron ©i 
Canal de la Mancha y fueron a. pescar a las costas inglesas, en las que co-
gieron crustáceos en abundancia. Desde entonces aumentó la construceiÓH 
de barcos, siendo éstos de 20 a 24.toneladas. 
En 1902, algunos pescadores audaces emprendieron la travesía ¿el Gol-
fo de Gaseuña, para i r a echar sus aparejos en las rostas de Portugal. No 
dice M. Lede que al mismo tiempo los langosteros franceses pescasen en las 
f/vjif.n" psr.afolas, v esto nos sorprendo, oorque es lo ^ierto que lo hacían 
en dicha fecha y aun antes y lo han continuado hacienco después, con ex-
oefpcinn dé los años de la fuerra. Al declararse ésta, el puerto de Cama-
ret contaba con 170 barcos-langostero3, todos los cuales fueron desarmado», 
permaneciendo así hasta 1919, fecha en que reemprendieron la pesca. 
«Los barcos—sicue diciendo M. Lede—salieron entonces en todas dirco 
cienes: Inglaterra. España, Portugal, costa vasca. Un pescador, hacia fine» 
de 1919, tuvo la idea d? echar sus aparejos en la costa irlandesa, y aque-
llos parajes se convirtieron para los pescadores de Camaret en una verdade-
ra mina de oro. Los años de 1920 y 1921 fueron muy ricos; en 1923, los ir-
landeses exigieron que los barcos de Camaret no pescasen más que en 1*8 
zonas toleradas ñor las convenciones internacionales, es decir, a tres mi-
llas de la costa. Pero a esta distancia no se encontraba una sola laneostak 
Angel BERNALDEZ 
(Continuará). * * $ 
pesetas. 
I r- • . 
E S T R E N I M I E N I S Cédulas argentinas, pesos 6.000, a 
ÍMALAS BIGESTíOfííS 
ñ m ü M í m m m 
Como purgantes, no tienen rival. . 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmaciss y Droguerías. 
Juicios orales. 
Ante el Tribunal de Derecho de es-
ta Audiencia compareció ayer Lucas 
Pereira Carriedo, quien en la madru-
gada del día 15 de abril de 1924 abo-
feteó al guardia de. Seguridad Ansel-
mo Navarro. 
El teniente ñscal, señor González, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de atentado a los agentes 
de la autoridad, por lo que pidió para 
el sumariado la pena de tres _ años, 
ocho meses y ocho días de prisión co 
rreccional 
La defensa, señor Mateo, interesó la 
absolución. 
A continuación se- vió la seguida en 
el Juzgado de Santoña. contra Ma-
auel Gárate. Eulogio Fuentes, Blas 
Uñares y Cirilo Fuentes, por daños 
^n la vía férrea de Santander a Bil -
bao. 
El fiscal de Su Majestad, aefior Sei-
jas. pidió para cada procesado la pe-
na df un a'ío, ocho meses y veintiún 
díns de prisión correccional. 
La defensa, señor Alvarez, abogó 
por la absolución. 
B a n c o d e S n í n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUEEO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTOÑA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Filial: BANCO DE TORRELA VE-
GA, Torrelavesa. con Sucursalec 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
Aviso.—La Comisión organizadora 
de la Sociedad de Empleados de Fe-
rroeamles y Tranvías, de esta capital, 
convoca a todos los de las líneas y 
tranvías para celebrar una Asamblea 
en el Salón Santander (Frontón), el 
día 15, ?. las siete de la tarde, para lo, 
ríguiente : 
1.° Aprobar la constitución de la 
Sociedad. 
- 2.° Discutir y aprobar el Regla-
mento. 
3. ° Nombramiento de su Junta di-
rectiva. 
4. ° Ruegos, precuntas y. proposicio-
4." Ruegos, preguntas y proposicio-
nes.—La Comisión. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del AsSio en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidiais distribuidas, 806. 
Estancias causadlas por tramiseim-
tes, 19i 
Enviados con billete poir feirrocarril 
a sus respectivas puntos, 1. 
Asdladois existentes en el Establecl-
•niento, 161. -L 
B u e i 
8e desea socio capitalista de cuaren-
ta & cincuenta mil pesetas, para am 
pliar industria, funcionando siete años ; 
preferible el que tenga nociones de 
Contabilidad. Escribir a este periódi-
co, a F. V. 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la.vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año." 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia.. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados durante las r.oras de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
Dentro de breves.días recibiré caí 
gamento, que cederé a precios limita-
dísimos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
/VWVVWVWV/VVVWVVVVVM/VVVVVVWVVVW 
1 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 b 
y Caja da Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garan t ía 
de fincas. 
Ictem de valores, sin limitación 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, n ú m * 
W 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mi l pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
v de tree « cinco, oor la tar** 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
AdvwtMiMMj nuevamente a loa 
•a{£iiíOTaflí<3r<H» espanfem-s* que 
i e « ^ e n e m o * ©oíT«w6 t̂wcl»?wiip. 
«cerca de los originalts que 
se nos remitan. 
Barcos que se esperan. 
Con diferentes mercancías son es-
perados en Santander los barcos si-
guientes • 
«Marcela», de Aviles, con carga ge-
neral. 
«Luis», de Oornña, en lastre. 
«Amadeo», de Gijón, con carbón. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto diez bar-
cos mercantes. 
Folleto interesante. 
Hemos recibido un interesante fo-
lleto que contiene estadísticas de la 
pesca en la? costas españolas. 
Agradecemos el envío. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado capitán del vapor 
«Luz» nuestro querido amigo el culto 
niarino don Juan Antonio Arrabal, al 
que enviamos nuestra felicitación. 
Compra de buques. 
Tenemos noticias de que la Compa-
ñía Trasmediterránea, además de los 
barcos que ha comprado recientem^n 
te está en tratos para la adquisición 
de otros dos, pertenecientes a una 
Compañía española. 
Plaza vacante. 
Encontrándose vacante la nlaza de 
ayudante de Química dê  la Dirección 
freneral de Pesca, se ha sacado a opo-
sición. 
Dicha plaza está dotada con el suel-
do anual de 4.000 pesetas y aumentor 
graduales de mil pesetas cada cinco 
años. 
Los aspirantes tienen que ser mayo-
res de veintiún años. 
Tribunal do exámenes. 
Se ha dispuesto que actúe de vice-
presidente en el Tribunal de exáme-
nes para el ingreso en la Escuela Na-
val Militar, el canitán de fragata don 
Saturnino Montoio. 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Magdalena R. de García», en Car-
diff. caegando para Santander. 
«Francisco García», en Cardiff, car-
gando para. Málaga. 
«Cantabria»,, en viaje de Santander 
a Ardrossan. ' 
«Esles», en Santander. 
FABRICA; DE GALLETAS 
de Angel H i e r r o . - R U N O S A 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s d e h o j a l d r e . 
A V I S O / I L P Ú B L I C O 
VÍIQ<,LTJ ASehcia qHpJal exclusiva para Santander y provincia de los automó-
viles Renault Gorordo & Piris, Sdad. Ltda., PaSéo de Pereda, 30, pone en 
uaoC.irrilen,.0 del publico que esta Agencia es la única que puede suminis-. 
dp r v- 08 modeIos 1926 de coches de esta maiva, así como las piezas 
ÍP /rfCam J para , mismos' y> por lo tanto, advierte al público no se de-
rL«oPren(í(*,po1' ofr(V ^ n t o s de coches de la misma enarca de dudosa ga-
^nrw y por ,,os Û(? tenemos entendióM se piden precios exageradamente 
superiores a los facilitados por nosotros 
N O T A -p . . . GORORDO & PIRIS, Sdad. Ltda. 
sivam t 1 ASeneia suministrará piezas-do recambio Renault, exclu-
i d ' . I T ^ R'ARA m • coches; vendidos por olla o por otras Agencias Oñcia-
'es ue España. 
«José», en viaje de Génova % La 
lera. 
«Carolina E. de Pérez», en Avilé». 
«Emilia S. de Pérez», en viaj» * 
Burdeos. 
«Alfonso Pérez», en Lisbofe. 
«Peña Labra», en Cádiz. 
«Peña Rocías^, en viaje de La 1*3» 
a Bavena. 
M e n o s m a l q u e s o l o m e r d í m . 
t o r o c o g e a 
SALAMANCA, 14.—Por la caireterl 
de Vitigudino cammaban Casilda Col-
•'leneiTO. Enriqueta Maintín y Soledad 
Montero, las cu ai es llevaban una 
niña. 
Al llegar cerca del lugar donde pa*-
'aba ganado de lidüa, uno de los to-
-os saltó la alíimbrada y empitonó a 
r".asi.lda. qiue se había arrojado al sue-
o, y la llevó hasta la «harca», y aillí. 
no pudrendo co.meíairla, la emp;rendi6 
1 bocados contra su víctima, deján-
'oila desmida 
Las comfpañeiras de Casilda, que 
ireaenoiaron el espectáculo metidais 
?n una aíkainitanilia, cuamdo pasó el 
>eiligiro saicaron a Casilda de la «har-
•a» sin conociímiCTiito y la vistieron, 
'•espojándose de algunas de sus prem-
ias. 
i c a s . 
Víctima de lairgia enfermedad, ao-
voiftada con crisitiana resigmiación, en-
tregó anteayer su alma a Dios en el 
purblo de Ucieda, a los (36 años de 
edad, la bondadosa señora doña Jesu-
•sa Villa Díaz de Moya. 
Eira la finada persona que gozaba 
de minchas y merecidas simpatías por 
su aifiable trato, habiendo causado su 
luu nte gmanail sentimiento en aquél 
mieiblo, como la ha de causao' al ser 
coniocida, en. Villanueva de Villaes-
cusa, en donde por espacio de'rauchoa 
años desempeñó, a satisfacción de to-
dos, el cargo de maestra nacioíial. . 
A su esposo don Eulogio Moya, hi-
jos, hijos pr^íticos, hermanos y de-
más dGiudoiS' de La finada enviamo» la 
expresión, de nueistro más sentido pé-
same por'taip irreparable pérdida, a 
la vez que pedamos a miiestrois lecto-
ines ima onaioión por el eterno descaii-
so del ailraa de la finada. 
E l e x K a i s e r , o p e r a d o . 
: m i s m a n o -
che /aííece e l o p e r a -
quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , TOS, 
PULMONIAS y TU-
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eficaz. 
Dos tres" cucharadas 
al día. 
PARIS.—Los diarios reproducen úH 
despacho de Doom, de fuente britá-
nica, señalando que el ex Kaiser Gui-
llermo sufrió estos días una peguefías 
operación en el oído, con éxito comA 
pleto. 
A'qiuella misma tardo el cirujano que 
ipracticó la operación, profesor von 
Helmert, cenó con el ex Kaiser en su 
palacio, y poco de^poiés se indispuso 
súbitamente,' tenaendo que ser trasla-
dado en automóvil al hospital de 
Utrecihit, donde falleció a-las pocas 
horas. 
l̂ WO X I . — P A C I N A B 
15 D E E N E R O D E Wft 
N o t o s p a l a t i n a s 
E l i n f a n t e d o n A l v a -
r o g r a v e m e n t e e n -
f e r m o . 
L A L I N E A , 14.—Se encuentra cnfer-
mx) de bastante cuidado, a consecuen-
cia de una afección grippal, el infan-
te don Alvaro de Orleans, hijo del in-
fante don Alfonso. 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ÂVVVVVVVV̂VVV̂Í̂W 
E l e c l i p s e s o l a r . 
S e i m p r e s i o n a u n a 
p e l í c u l a . 
LONDRES.—Comunicaí i de las in-
dias neerlandesas l a llegada a Suma-
tra de una expedición de as trónomos 
ingleses orgianizada por la Real Spcle-
diiil Astironómica de Londres. E l ob-
jeto de la .Misión ha sido impresio-
inar pe l ículas del eclipse solar tO'tal 
qiie se; h a producido esta m a ñ a n a . 
'Se espera' que las pe l í cu las que im-
presionen Ion sabios ingleses pcrmiii-
ráji descubrir diversas particularida-
des solares ignoradas hasta ahora. 
E l 27 de junio de 1927 será visible 
en Inglaterra im eclipse total de sol 
T a l fenómeno no h a podido ser Obser-
vado en este p a í s desde- el año 1724, y 
no volverá a ser visible hasta dentro 
de otro siglo. 
O T E L R O M A Y 
it] y¿H 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R 1 E M E S 
= = = = = C O C I N A E X C E L E N T E 
A T W A T E R K E M 
: ( p e r C e l d e r 6 n ) . - 3 A N T A N D E R 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a , 
Publicamos a continuación un bolet ín que rogamos a nuestros suscrip. 
tores utilicen, llenando los huecos y enviándolo a esta AdmiEÍstración, Apar-
tado 62, en sobre abierto con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las defi. 
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
R O Y A L T Y 
Srr¿a Hotal - Cali 
B E B T A U B A I C V 
J U L I A N G U T I E R R E S 
'Kámtíaa americana OMEGA, para ás 
f ) producción del café Express. 
U&riscos Tariados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, e tc 
U n r ' C 5 t : r , « , t : o e l & « i a 
s e r a , e i e m p i r e i u n 
t j o n i t o r o c u . e s t e l o . 
B o l e t í n d e r e c l a m a c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E FAL. 
TADO L O S D I A S 
D E 1325. 
1 8 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
L"?ts raejnrp^ marcas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOK» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADL1ÍC 
T A T J L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e 
cios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
No comprar sin consultarnos precios 
C A S A R U I Z . Arcos Dóriga, núm. 5 
S A L I D A S 
Para Madrid,—Mixto, 8-1: rápido, 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-5]. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15;- correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Sclares-Liérganes.—8-45, 15-20, 
17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05.. 
Para Oviedo.—7.-45 j 13-30. 
^ Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—n-50 y 19-15. 
Pa^a Torrelavega (los juever • do 
tningos).-—7-20. 
Para Torrelavega (lo» domingo» y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, S ; mixto, 18-40 • 
rápido. 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía,).—ü-35. 
.De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18T23; oi-dinario, ^O-^S. 
De Marrón (provincial).—9-Si. 
De Liérganes-SolarQs'.—8-23; 12-28, 
15- 28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 18-22 
v 20-00. 
ge Oviedo.—16-26 v 20-53. 
De Llanes—11-2!. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 15-39. 
i . V .i,. .iii:iii:i.;i;üiuii.ii,i..ií.. 
H E L C i U & R A 
v e n 
ir o F i O f 
i É É a 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un irasco de 
S E C R E T A R I A 
Se pone en coaiocáimento die todjc 
os .aisociadoe y de la Codonia Monta 
ñesa en gieneirad quie Haa .Horaa d< 
deapacttoi en eeta Secretairfc' son la» 
siguientes: 
Todos los días laborablet, do ooh< 
a diez p. m. ~ 
Domingos y díeus festivoe, de dos i 
cinco p. m. 
M U Y \IMPORTANTiE.—La) Secreta 
ría de este Centro ge ofrece a todoi 
loe montafíeses que ignoren el para 
dero de sus faniilflares, por si deeeai 
utiliziajT sus servicios a fin de obtene 
noticias. 
Cuaiquierai que sea eil resultado tí* 
las gestiomee que se realicen feeré 
oom¡p(letam)anta gratis para ílos inte 
resados,—ÉJ secrabario, M I G U E L P U , 
MAREJO COS. 
+ = = = = E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
D e s d e C I N C O P E 5 E T A S 
P í d a n s e detalles en [as Agen-
c i a s funerar ias y en esta A d -
m i n i s f r a c i ó n . 
S a admiten hasta l a s c inco 
de la m a ñ a n a , 
El íx i r Esiomacai 
DE ele 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
r < A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Ádullos que, a voces, alternan con ESTREfilBIIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
• I enfermo como más , digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 dla> 
V e n t a : Serrano, 30, F a r m a c i a , MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o ^ 
» A A ^ v v v v v w v \ w v v v ^ ^ v ^ v v v v v a a ^ w v v v v v w v v * w 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
del Dr. Cuerda. 
y pe verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Preció, en toda España , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . E n 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
W 0 0 L M I L N E . Suelas inglfr 
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pli-
za, esquina Méndez N U Ü M . 
V I U D A . D E ^ i S N I E Q A 
Fdbrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
see. Cuadros igrabados y 
molduras^ del país y ese-
tranjeras. 
n i n m - Ü ¡ M m m m t t , 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda ;.a, i4.-Telf. 5-67 
Después de unos días, des-
pués de un catarro abandona-
do, la tos es cavernosa y esta-
lla por ataques, sobre todo du-
rante la noche. Los esputos 
son más numerosos y se expul-
san con dificultad ; la respira-
ción es más molesta, hay'a rae-
nudo fiebre y cansancio. E s una 
bronquitis aguda que se ataja-
rá o curará radicalmente con el 
P E C T O R A L R I C H E L E T . Si 
continúa yendo a sus ocupa-
ciones tome usted P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , que constituyen 
una verdadera poción seca, es-
pecialmente creada para conti-
nuar v perfeccionar Ip, acción 
del P E C T O R A L R f C H E L E T . 
E n casa el P E C T O R A L R I -
C H E L E T , y para afuera las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
Las P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L se venden en todas las 
Eiuniacias y Droguerías. L a s 
P A S T I L L A S se venden a 1,70 
ln caja, y,casn.de no encontrar-
las dirí.fasc al Laboratorio Ri-
chelet, San Bartolcrr.ó, 1, San 
Sebast ián, . 
T O D O S L O S D Í A S 
H A Y I N C E N D B O S , 
Mañana puode tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >M¡ssuri< son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy miarno 
un catálogo No. 6 á 5 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 165, B i l b a o 
fcfá» barcto, nadit, para evi-
r dudas, ccneuUtnprteiot. 
R A C I O N , U N A P t S E T A 
Ko coBíanüirss-23, Areiliero, 23 
f W r i G U A D E blWDO) 
t m m 8-54 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso . 
V E N D O en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: V i -
cente Salas. 
P O R T E R Í A para matrimonio 
sin hiios, se ofrece.—Razóh es-
ta Administración. 
H O t E L S U I Z A , Sardinero . -
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
S E A R R I E N D A en Suances 
finca rústica, renta módica.— 
Diriuirse a don Telesforo Gar-
cía, Torrelavega (Sierrapando). 1 
D A N I E L l ¿ 0 N Z A L S 7 
Calle ée San José, edm. 5 ' $ 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
T S i l S g í o 
SEKORITAS DE KIQRIGUEZ 
Internas, medio pensionistas.y ex-
temos. M A R T I L L O , ^ U sucursal 
S A R D I N E R O 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de t ' 
da clase de cortinajes, encí 
gándonos de la colocación. E x 
tensos muestrarios y modelo? 
siempre los más modernos. E ? 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T , 12, 2.° 
0 C AS 10N .-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir i O R G A 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
SI D E S E A usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri -
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
rnnnnrav 
I d a l , t e j a y l a d r i l l . Q 
g Pídase directamente a la fábriei i 
i L A C O V A D O N G A l 
( D E E U C A U P J U S Y B A L S A M O . D E T O L Ú ) 
C u r a n la tos, ca tarros , res fr iados , bronquitis, etc S o n a n í i s é p t i e s s , i n o í a n ^ v a s 
y c q <• dab le s .—1,30 p e s e t a s c a / a . 
m Muriedas. — Teléfono 25-04. S 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O C A N T A 
B E O . 
H L O R I U A , 4—Con mejora^y 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
T. S; H . — Accesorios france 
ses, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinot. — 
Precios módicos. — Martillo, 
número fl.—Santander. 
V E N D O almacén propio para 
tienda u otra industriPj en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón, 25, primero. 
L O L A G. G O Y A N E S . , — P e l u -
quería señoras. Ondulado per-
manente, sistema americano, 
i .avados. Tintes. Manicura.— 
San Francisco, 1, primero. Te-
léfono 5-68. 
V E N D O casa, compuesta plan-
ta baja, cuatro pisos y bohar-
dilla, en Ruamenor, 1, duplic?-
do.—Informará esta Admia» 
ración. 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
P A R A G O B I E R N O casa poci 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital-
Informarán en esta Admón. 
S E Ñ O R A viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acoB-
pañar señoras o niños por If 
mañanas.—Informarán en esti 
Administración. 
h • 
G A R A G E . — S e arrienda en 1» 
Plaza de la Esperanza, núm. 1' 
V E N D O piso llave en mano 
calle Madrid.—Informará esti 
Administración. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema 
corra». C A N T E R A N U E V A ^ 
S I L L E R I A E N ESCOPEDO-
Machaqueos para afirmado!-
Crinjo para hormigón armado 1 
guijillo lavado para jardines 7 
naseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Tele* 
fono 15-24. 
S e vsnde p ^ ? * * 
v i e i v ^ i r i s w ^ s e t f ' 
• » • • » 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Su»» 
íituye con gran ventaja al. bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa gmdsbaod ' 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberctt0 " 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generalj 
¡ P r e c i o i 3 , 5 0 p e o e t a f d 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d i c t * * í 0 / ^ ^ » 
De venta en U a prlnolpattea fairmaolae da Eapaf l» 
Ca Baatandets ¡5. P E R E Z DEL MOLINO,-Flaac «a Isa Eacoala» t 
15 D E E N E R O D E 1926 r EL Pl A Ñ O X I . — P A G I N A 0 
/VVWVVVW.V.̂'WVVVVWVVVWVW 
E I ^ Q U E S U F R E D E L O S I V E R . V I O S 
E S F * O R Q U E Q U I E R E ! 
CUBACION SEGURA CON E L 
recetado por Jos médicos 
más eminentes para curar EPILEP.-IA, 
HISTEBISMO NEURALGIAS REBELDES 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA DE MSMOBÍA, 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
desconfíe úe su curacíún pop anííguo que sea el mal : : Decoslísrio: Pérez de] M m . 










msi (COIÓM ) , Balboa (Paaamá), Callao, Me 
Ilcade, Arlen, l o n l f c«, Antoíagast», Valp® 
Ceifioív otros <asrtoÉ á« Parú y ©iiñe, A I L ¿ M I 
" 1»*. S.R y 8.* ' 
" P u a f a m á m «imura.—F%r» ^ ^ $ 2 » £1% 
loa españolas: sstos bnqneidUeTaxi *»iB%rtrí»« 
y eoe: nerci MpswfiolM 9mt*ig%á.Qt de Jx**"^ 
platos a wtllo Q«1 pala. 
9o hace» rsbajM a Samlllaa, n M m . m a , 
«ompafiías d« teatroi, 9 t » f 
íüa y Ttiílta, 
Faesjoroa d» lereer» el*»», 
«a hlglóalcos y v«ntUadoa « a m a r e n m á o * 
enatro, salí y ocho litera* (astoi tóltiiaía»: 
servados para familia* anmeroaat.) y i a» «q 
midas, de variado menú, sos aemdai fltor 
aamareroa ea anaplloa eomsdorea ; 
mentadas por cocineros asoa^olea. ^ 
de baño, salóa de fumar, sts. y 
abierta de uasao. 
Precio d» pásale.—Par» pi&dr^ di'iftute. 
para hacer crecer el cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con'ias imi-
taciones. Tratado gratis, escribiendo hoy 
mismo a la señora 
H Í 9 0 L E S - V í a A. 2 1 3 . - N á P 0 L E S 
«k m p o m s correos aií8m?iii^8 de Sanfarídir 
3 
2 4 d o l A b r « i r o p e l v a p o r 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO. | E l 15 de mayo, el vaper 
& & m M m & e m & g ü 7 «a ia j t ros da arlmera w esgaaáa«Iaa¿9 a«^fiBda 
f m ^ M s i s « a » i Pesetas 625, mAs 14,50 de Impoeatos.—Total, o 
i h ra y m & s t i s z • Tampieot Pesetas 575, más 7,75 de lm.QS©gtegs-»Tot»l, 
Batos vapores estia eoastroídos eoi todos los adelantos moderaos y aoa de 
. eemeradô trato q%e ea elloa reeibea loa pasajeros dê odas las categorías. 











































Y wmcmA cuAssa 
Precias ea tercera ú m Temple©............ .... 
N»aTa Orlaaaa...,.,.. 
Bsaetas m m 
« m , n 
* m , m 
^ m ^ m ^ t e ^ m i oet&n incluidos todos los impuastn». 
a,©9 a Wu©wa Orleaus, que ton ocho dollars isiáa 
s t O á B i m m f f i x m Ü S T A A G E N C I A B I L L E T E S D S I D A 
. Y V l > S L ^ ' W » N BN I M P O R T A N T S DltSCUONSO 
Ŝ i.tos vapores f̂ >a completamente nuevos, *«tnndo dotadas 
ds tedof? los adelantos modernos, siendo su tonelajs d» 
57.600 toneladas cada uno. En primera clase loa camaroUs 
snn'de una y dos literas. iEn TERCERA CLASE, los cama 
'otf"? Ron ds i^»S, CUATRO y SiEIS LITERAS. (El âMS»j4 
da TERCERA S^A-SE dispone, además, de magnifícos C Ü 
M^ROP.VS, FUMADORlES, RANOS, DUCHAS y ds aias 
aifica blhliotpca. con obras de los mejores autores. R 
personal a su servicio es todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros qus se preeeaNa 
©a esta Agencia con cuatro días do antelación, para tra-
mitar la aocumentación de embarque y recoger sus bíHete* 
Para toda ciase de informes, dirigirse a su agente en Seft-
tásdar y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, W E Í J - Í Í * . I , 
Ptrinolipal—lAnartado de Correos, núm. 38.--TELEGRA. A3 
Y ESÍLBFONEMAS,. F R A N G A R O I A . — 8 . A M T A ? 4 g i ^ í 
L á m p a r a s ( V á l v u l a s ) 
¡ pon las Quñ r< úm n los mejor a rondieiones paTá 
una auaiei^n perfecta lüa.« ^ l - ^ das por el á ñ w o -
nado inteligente en el ramo. Tipo* Fte. v 113., 
consumo corriente, 8 pesera-*. M y Wl-
39 dcbil. consumo, J0,00 í im peree, 14, pesetas. M. 
R. 41, de^,5 a 4 voltio-, 0,3 amperes, gran ampli-
ficación, 18 peseta^. De venta en todas partes y en 
impspa TiiijIil-llifiíBPa, 
L t l V E A . A C U B A Y M t ü J I C O J 
E l día 19 de ENERO de 1926, a las 3 de la tarde, >aldrl 
de SANTANDER el .vapor 
de U>a 
0 3 5 S A . O K S E S A 
a A P i a a D H BAaAJBRoa C A D A 
SANTANDER A SABANA^ 
iíkMPICO Y NUeVA DBILBANi 
S SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 







G . H O D R I G ü E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5. —SANTANDER 
el 20 
el 10 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
•iMltiiftdo pasajeros de todas clases y carga coíl 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DS GIL 
UVERAS Y COMEDORES PARA EMÍGRANEBB 
P r e c i o d e ! p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos..Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
L Í I V E 5 A A L A A R G E J I V T I I V A 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor. 
fetaitiendo pasajeros de todas clases con destlifl i WM 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Ú H E A A F l U P m S Y PUERTOS DE CH^A Y JAPON 
El vapor 
saldrá de Goruña ei 21 de enejo, paia Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de dónde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el .'31 enero para Por! Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
•e, Manila, Hong Kong, \ukohama. Kobe, Nagasaki (fa-
TQltativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga para 
ilcbos puertos y para otros puntos para los cuales hay» 
establecido servicios regulares desde loa puertos de escal* 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O R A H'.JO DE ANGEL 'PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 3G. —Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
S e v e n d e pape l v ie jo a 3 p í a s . , 
C catálogo 
pinas p í U a w r f l o i ' d a r 
as de mejor resuJfatío 
y las nr.ás elegantes 
j \ ^ \Qr iNAS ESPECIALES 
df- tedss clases,pai ala con-
,'ección di ropa blanca y de 
color sa=trería, corsés, etc. 
y t ara la fa w cación de 
mí.dias, cale •tineb y géne-
ro de punk'. 
Erección penepul en $mh' ?mu, s. imM, vmn-
(fu 73 
A? A M I11? R O ti A 
Consomido por i*s Compaí-ias de ios íerrocan-bw de* 
Norte do España, de Medi»a d«l Campo s Zaroors 
y Orense a Vigo, de S«lfcm*nca a la frontera por 
tuguesa, otrza Emprssas de ferrocarrilss y t>*.nvím 
de rapor, Marina d« guerra y ArMRales del Est* i*». 
Compañías Trasatlántica y otra» Empresas de Na-
W veg&ción, n^icionales y extranjeraa. Dociarsdo* if-
soilares al Cardiff por el Almirantazgo |.ortug«'í»i 
Cmrbo!i*s cl»v«i/or*€.—Menudos par» fr»iiu«s. -Ag'o-
Kierados.—Par» centro» m«ia!úrg»cos y S'ó(nSsti4b*> 
H A G A T T S E FEDIDOa A h A «CMJIEDa 
B U L L £ H A « a F A ÍÍ O L A. - » A J< C R V. O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente eu MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , ion—SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Cotnpa-
ftía.—GI.lON Y AVlLi2S, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tonri. 
Para otros infonnev y precios a Izt oncinai d9 la 
m € i m * A I * M U L L E M A A P A Ñ O L A 
ílttuíi-adoa q u í se enviarán grflií«n 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
De venta en todas las Farmacias 
L03 que tengan £«11 ^ B V l J F i o sofocación 
usen los Cigarrillos antiasmáüoos y loa Papóle» 
aseados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durap.te la noche. 
IWWWVWWW^ /WVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ /VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ WÂ Ŵ  hM AAl y v l V l M M \ M * M M H W W W W ^ ^ AAAÂ VVV\VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂ Â ^ 
E n c u a r t a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n á e l a p r o v l n e l n 
D I A L O G A O S 
E N E L M A Y O R S E C R E T O . . . 
No son novios; coquetean ligera-
mente. Ella es morena; él, rubio. Y 
conste que no hacemos cuestión do 
gabinete el color del pelo de nuestros 
personajes. Al final es posible que el 
lector los ponga verdes. Si los teñi-
mos como se habrá visto no es porque 
así convenga a este leve-pasatiempo 
—habida cuenta de que en el diálogo 
no se advierte la «tonalidad» de los 
cabellos y de la piel—, sino porque 
así lo hacen otros escritores, y nos-
otros, ¡ qué caramba!, no queremos 
•er menos detallistas. Tlealmente, nos 
cuesta tan poco trabajo... 
Ella.—; Qué gracioso ! Mire usted 
que... ¡Vamos, que al diablo se le ocu-
rre !... 
El.—Le advierto a usted que la co-
sa va completamente en serio. Míre-
me usted la cara v se convencerá. 
Ella.—Convencida. 
El.—Estoy dispuesto a que me ame 
usted por impulsos do su corazón o 
por resolución judicial. Puede usted ir 
eligiendo. 
Ella.—i Cuando digo que tiene usted 
cada ocurrencia !... 
El.—A mí me sería más fácil matar-
1* a usted... 
Ella.—Naturalmente. 
El.—Al fin y al cabo, con declarar 
que me obcequé... que no vi lo que 
hacía... que los celos se me habían su-
bido a la cabeza como si tuvieran 
alcohol, al cabo de la calle. Un crimen 
pasional, de gran éxito entre las mu-
jeres, y a otra cosa. Me absolverían, 
como es costumbre. Pero, no ; usted 
me hace falta. En esta vida está us-
ted destinada a repasarme a mí mu-
chos calcetines. 
•Ella.—Poesía del hogar... ^' 
El.—Repasar los calcetines del ser 
amado es una ocupación encantadora, 
l ío »é por qué razón ha de residir el 
ronceptó de lo noético fuera de los 
objetos de i'so nérsona!. La voéaía es 
poesía, ¿verdad? Pues la poesía se es-
cribe en napelfis que. a lo meíor, aca-
ban envolviendo garbanzos. Y no me 
negará usted que el garbanzo tiene un 
definido uso personal. 
Ella.—Sobre todo, cocido. 
El.—Yo, como le decía, no puedo 
matarla a usted. La sangre, si no es 
de cordero y frita, no me gusta. Pre-
sero, ¿ i el amor no excusa el trámite, 
demandarla a usted ante el Juzgado 
del distrito. 
Élla.—[ Me permite que le diga oue 
aún no me ha llevado y ya ha perdido 
usted el juicio ? • 
El.—Yo le permito a u«tpd oue mo 
manas, distraerle, en este tiempo, pa-
ra acometer empresas de trabajo be-
neficiosas e inducirle a emplear aho-
rros muy saneados en billetes para el 
cine, ramos de flores, recado de escri-
bir, etc., etc.» De modo que usted 
verá... 
L a verdad es que ha tenido gracia 
ese original abogado de Barcelona... 
R O Q U E F O R 
VWWWVWVVWVWVVXWVVVŴ WVVvv. 1 vsvvx**» 
E l final d e d o s m o í ü n d : s 
D a s o j w r q u í s t a s e s -
p a ñ o l e s g u v í 
e n B u r í l e o s . 
BURDEOS, 14.—Esta madrugada 
fueron guillotinados los ánarouistas 
'spMñoles Ramón Recasens y Benito 
Castro, los. cuales el 11 de julio do 
1925, en unión de otro español apelli-
dado Casal, que fué condenado a tra-
bajos forzados, y de otro apodado «El 
Negro», que logró fugarse, penetraron 
en una fábrica y se apoderaron de una 
fuerte cantidad, matando a dos em-
pleados de la misma e hiriendo a otras 
dos personas de gravedad. 
A las 4,40'de la madrugada su de-
fensor les notificó nue había sido de-
negado el recurso de gracia. 
Se lea preguntó oue si querían to-
mar alguna cosa, diciendo que no, y 
nidiendo sólo cigarrillos y negándose 
a admitir los auxilios de un sacerdo-
te que se presentó en prisiones para 
ejercer su sagrado ministerio. 
A las 6,50 se hizo carsro de ellos el 
verdugo, cumnliéndose rápidamente la 
fatal sentencia, que los desgraciados 
soportaron con pran entereza, murien-
do al grito de viva la anarquía. 
La muchedumbre oue se hallaba 
apostada en la calle del Mariscal Jof-
fre r>aia presenciar la eiecución dió 
señales de gran hostilidad contra los 
reos. 
E l p r e m i o d e p s e u ^ t u r a . 
S e o t o r g m « u n a r t i s 
t a c a t a l á n . 
MADRID, 14.—El Jurado del Con-
curso nacional de Escultura ha otorga-
do, por mayoría de votos, el premio. 
Ai$m \ ^ ^ ^ J ^ Á ' t ^ . ^ í J * - - ^ ^ ^ - £ ! ^ k f ^ m é quince mil pesetas al escultor ca-
diaa hasta nn mscurso sobro repobla- ¿ i , Z & • -ir „•/ ~ 
ní^n forocf.i 00 «éio r . ^ C i ü ñ J t y Q Lnnque Monió p^r su proyecto 
de fuente monumental con destino a 
están paralizadas las importantes 
obras de construcción de la escollera 
de defensa deJ dique Norte del puer-
to del Musel, que viene realizando la 
Ju¡nta de las obras del puerto. 
El gobernador de Almería. 
ALMERIA, 14.—El nuevo goberna-
dor civil, hablando con los periodis-
tas, les manifestó que desde su llega-
da se preocupa de los asuntos alme-
rienses, y que se propone aprovechar 
los días festivos ^para visitar los pue-
blos y oír las reclamaciones, de sus 
moiradores. 
Añadió que obrará siempre de bue-
na fe y que lamentará se le obligue a 
adoptar medidas de rigor. 
Constitución de una Junta. 
MADRID, 14.—En la iglesia do las 
Comendadoras de Santiago se ha ve-
rificado la constitución de la Junta de 
Damas Patrióticas de Madrid, que 
présides los Reyes. 
Incendio en una fábrica. 
SORIA, 14.—En la fábrica de ase-
rrar maderas de don Sixto Morales se 
produjo un formidable, incendio. 
Las pérdidas se caltulan en 30.000 
duros. 
Tripulación salvada. 
VALENCIA, 14.—Una goleta fran-
cesa embarrancó frente a la playa de 
Bideto. 
So logró salvar a los tripulantes. 
Naufragio de un pesquero. 
CASTELLON, 14.—Nieva copiosísi-
mamente. 
En Burriana naufragó un pesquero 
a causa del temporal. 
Resultó muerto un marinero. 
Solicitud denegada. 
VITORIA, 14.—En la reunión de la 
Hiputación se trató de una circular 
^el .Banco de Crédito local de Espa-
la invitando a la Corporación a que 
36 suámbiebe a un determinado nú 
•ñero de acciones do citada banca. 
ILa Diputación acordó denegar-la so 
'iritud presentada. 
Rf d i o e n B m w r f a i H i 
L w t e m p n r m w s o n g r 
i o n i f ó u n d a r u m e s y 
n a u f r a g i o s . 
ción forestal. Eso os otra cosa. Como 
polemista soy bastante transigente. 
Cómo enamorado, TÍO. De lo quo dffbc 
usted deducir que tiene que amarme 
de una manera desenfrenada Q .emi-
grar... sin que yo n>e entere. 
, Ella.—Ept.ndiaré el medí*) m ŝ rápi-
do. Probablemen*^ elê it1̂  China, pa-
rí tenerle a usted toda la vida pre-
sente. 
El.—Claro está que sin coleta. 
Ella.—Sin coleta... ; pero chino. 
El.—Bien; adelante. Ya ve usted 
que mi condescendencia lléffa hasta el 
punto de aceptar inmediatamente un 
cambio de nacionalidad. I Ouiere us-
ted que en lo sucesivo me llame Sin-
Ka-chin-fú ? Porque le advierto que no 
tengo gran anego por este Atenedoro 
que me adjudicaron mis padrinos. De-
seo únicamente que se dé usted cuen-
ta de que mi interés es el de que us-
ted me. ame, primero, y después el de 
que me haga usted su esposo. 
Ella.—i A que va usted a acabar por 
esmrme que pida su blanca mano? 
El.—lina cosa así, sólo que sin esa 
tonalidad nivea que u«+ed le atribuye. 
Mi mano, nada más. Pues, sí, señori-
ta ; usted se halla inenrsa en el mo-
derno delito de perjudicante por indi-
fé&ncía. 
E ' 1 a. —Ohistosí sifoo. 
E l . — E l niazo do termina do por la 
ley na-a admitir o reHiazar los e-dan 
teos de un hombre ŝ utí^mes. Usted 
viene, toléitando mis declara'•ion os amo-
rosas desfilé káce listamente siete se-
manas. EiS este tiemno nudo ust»'5 
ds^sengafiíf^me o dn.rrpp esne^n/is elf 
una vpr. No ln h& hô ho y de ahí TTP 
demanda judicial... si no hay previo 
ac^^do ''o. las partea. 
Ella.—Vr>o que sabe usted int^rnre-
tar el Código miicbo mejor quê  hacer-
le <d n"flo de la corbata. 
El.—No lo dude usted. De modo que 
o me ama usted por la vía amistosa 
o tendrá que entreearm'1 su corazón 
mediante, providencia judicial. Escoja. 
Le advierto, además, que la? costas 
»on de cuenta de la demandada. 
Ella.—¡ Magnífico I í.itiguemos todr 
lo oue usted quiera. 
El.—Litiguemos. Vaya preparando 
argumentos de defensa. La prevengo 
que las conclusiones son terminautns • 
«I-a sePorifa ^delvina Mejíureier debe 
amar profundan^nte y matrimonúv 
con Atenedoro Rigo'ez o, en otro ca. 
so, nagarle una indemnización dr 
164.719 npfjetas eon 8̂ céntimos, por 
el perjuicio espiritual y material que 
le ha causado al hacerle permanecer 
anhelante durante el plazo de siete ac-. 
laz escuelas nacionales. 
• n m ^ m a c i ó n - d e t & d a 
V o l c ó u n c a m i ó n . 
T E R U E L , 14.—Comunican de Pue-
bla de Valverde que en el kilómetro 
21 de la carretera volcó un camión de 
la Coanpañía Telefónica, que condu-' 
cía varios oiperarios y material, re-
sultando 1G heridos y nueve contusos. 
U n p r o c e s o . 
PONTEVEDRA, 14.—Ha comenzado 
en la Audiencia la vista del proceso 
contra Benito Mnñiz y 18 agrarios 
más de Tuy, por asesinato de la veci-
na de Páramos Dolores Lame l̂ro, a 
consecuencia del cobm de rentas fe-
rales. 
E l fiscal pide para Benito cadena 
perpetua, y para los demás procésa-
los, un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión. 
R i ñ a s . 
CORDOBA, 14.—En Aguilar riñeron 
lo.s vecinos Firancisco Alvarez y José 
Ruiz, ca-ns.'indoso mutuas lesiones. E l 
pnimero se encuentra grave. 
En Luecna riñeron también Anto-
nio Pérez y Francisco García, resül-
•ando aquél con una grave herida en 
a cabeza. 
L ? I r i g i i n o s t s . 
CORDOBA, U.—'iomvmican de Vi-
llavidoÑa que, a ccnscciieiicia de ha-
ber coanido carne de cerdo atacado de 
trkyuinosis, ha fallecido una mujer, y 
ocho peirsonas se encuentran on gra-
ve estado. 
N u e v o s d i p u t a d o s . 
iLElRIDA, 14.—Para cubrir las va-
cantes de; diipTitados provinciales,, el 
q-obemador ha. nombrado a don Be-
nigno Sudor, don José Rotes; don Jo-
íé Fíoca y don José Peremartín. 
S o b r e u n t r a s l a d o . 
CORDOBA, 14.— Circulan rumoaes 
acerca del ipiróximo. traslado del esta-
hlecirniento de la remonta, que hace 
más de cincuenta años so haJla esta-
blecido' en Córdoba, a otro punto, por 
no encontrarse Anca cuyo prrnieíario 
presente proposición en lo .'-..diferentes 
concursos convocados. 
O b r a s p a r a l i z a d a s . 
GÍJON, 14.—A consecuencia del in-
terdicto judicial promovido por la 
Empresa del fci'rócafril de e j a f f f e f ñ p . 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a . 
HARCELONA, 14.—-Se ha confirma-
(k) la santenefa de la Sala de la sec-
cióm tercera de la Audiencia, dejando 
sin efecto el procesamiento de Manuel 
Gcimiilia y Antonio Escribano, por su 
puesto desfalco a la Compañía Nacio-
nal de Teléfonos. 
L o s t e m p o r a l e s . 
Durante la madrugada la lluvia ha 
'V.̂ ado, pero no aisí el vLefnto, que con-
tinui'i con gran violencia. 
A las siete de la mañana se reamn-
•Iairón los trabajos del salvamento de 
la tripplación de la goleta italiana 
«Ortiete». 
La goleta, que se halla con la popa 
Invada en la arena, y como en tér-
minos mairinois se dice, a media vara-
dura, no podrá ser salvada. 
Valiéndose de cables lanzados por 
un cañ-'cn, pudieron ser sacados el ca-
nitán y siete marineiros, que ya da-
ban muestras de una gran extenua-
ción. 
Las noticias de los pueblos dicen 
que en Masnou, Premia del Mar y 
otros puntos los daños son muy gran-
des y que las aguas penetraron en la? 
"alies, inundándolas. 
En Palannós las aguas se llevaron 
la -boya (fue había en la desemboca 
duira. del ráo Llobregat. 
Olira gran ola se llevó la farola de) 
esipigón Norte del puerto, por lo cual 
'a navegación se hace con gran difi-
cultad. 
En San Feliú de . Guixols, el laúd 
María Rosa», de la matrícula de Vi 
oproz, se estrelló contra las rocas, pu 
'iî ndio sallvamse Ha tripulación des-
més de girandes esfuerzos. 
Los trenes de la costa sólo circulan 
básta Mataré y en la capital muchos 
• rinos de los barrios bajos siguen co-
''ija.lns en los- vagones de la Compa-
ñía del Mediodía, a donde el alc.ildo 
es ha enviado ropas y alimentos. 
El capitán del velero italiano «Orle 
lie» dií-e que el temporal en el Medite-
•ránro es general y que desde que 
.'idron de Córcega estuvieron en ipe-
ligro constante, que se acentuó al dar 
visrfa las costas catalanas. 
VA ayudéinté de Marina de Palamós 
dice que la boya luminosa del bajo 
di"1 tAoflia® se ha ido al garete y que 
al no funcionar la luz verde de la mis-
wm la navogación ofrece grandes pe-
ligros. 
No hay tal cohecho. 
El jefe de Policía ha desmentido la 
noticia de ouo se haya presentado una 
denirm-iti contra un inspector y,, dos 
agentes, por un delito de cohecho. 
Consecuencias del temporal. 
Se han inundado varias calles por-
aue el agua del mar ha cegado los 
desagües. 
Los trenes oue iban a Madrid han 
quedado detenidos en Ríudecañas. 
Los orocedentes de Madrid están 
detenidos entre Marfá v Bradell, don-
de la nieve alcanza ochenta centíme-
tro» d e alturs. 
E n San Feliú de Guixols ha sido 
destruida toda la escollera del puerto. 
En Tortosa, nieva copiosamente. L 
Ebro tiene enorme crecida. . 
En Olot las nevadas han incomuni-
cado todos los pueblos del llano. 
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Accófcnfe d e n v i a d ó n . 
Muwefi d v s oficiales 
p o r t u g a e s i S . 
LISBOA, 14.—En el campo de avia-
ión de Alberca capotó ün aparato mi-
iitar, resultando muertos el capitán 
Castro Gonsalvez y el teniente Artu-
ro Brito. 
N a t a l i c i o . 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño la distinguida espósa de 
auestro particular amigo don Jacintc-
Romero, siguiendo tanto la madre co-
,no el recién nacido en perfecto estado. 
F e l i c i t a c i o n e s 
La duquesa de Santa Elena está re-
•ibiendo muchas felicitaciones con 
motivo de haber recibido, de manos 
le monceñer Tedeschini, el diploma e 
Disignias de la cruz «Pro Ecclesia et 
Pontifice», con que ha sido honrad-3 
por Su Santidad el Papa Pío XI. 
U n a b o d a . 
E n la iglesia de la Anunciación con 
•rajeron ayer matrimonio la bella se-
lorita Socarro Fernández y el distin 
nido joven don AlejandrQ Misas, hi-
¡o del conocido industrial del mismo 
i.pellido. 
Fueron a/padiriinadcs los nuevos es 
losbs.por sus hurmanos don.Luis Mi-
as y Mercedes Fernández, sirviéndo-
¡e en casa de la novia un espléndido 
dpmbh» a los ' invitados. 
Después de la ceremonia religiosa 
i fidiz pareja, niiarchó a Madrid, des-
de donde seguirá viaje a distintos 
ountos de Españá y del extranjero. 
V i a j e s , 
Procedente dé Madrid llegó ayer a 
Santander el perito tasador de Segu-
c-s don Fernando Huelves Pérez. 
^-De Avila, llegó a nuestra capital 
Ion Mariano García Rodríguez. 
—,Se encuemitirá en Santander, pro-
•edénte de' Rilibao, don MigueL García 
Ufonso. 
—Hemos teunido el gusto de salud ai 
I ..• ido de Seguros, que llegó a esta 
ciudad, procedente de Gijón, don Emi-
lio Alvarez Cañedo. 
—Hg. salido para Madrid el jefe del 
Cuerpo de bomberos municipales, don 
José Cabrillo. 
Le deseamos un feliz viaje. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
Para el distinguido médico de la 
Electra de Viesgo, nuestro particular 
amigo don Santiago Aldama Arenal 
ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Meieodes Aja Llano. 
La petición fué hecha a los señores 
de Aja por la respetable señora doña 
Concepción Elissagaray. 
Entre los prometidos se han cruza-; 
do magníficos regalos. 
La boda tendrá lugar en la próxima 
primavera. ' 
D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
En el hotel Continental obsequió 
ayer con un magnífico' banquete a 
sus amistades el distinguido joven 
don Mariano Rodríguez que en breve 
"ontraerá matrimonio con la bellísi-
ma señorita. María Luisa Casusp. 
En el acto reinó la mayor alegría 
• a los postres se brindó por la feli-
cidad de los futuros esposos envián-
dose por los reunidos un magnífico 
"amo de flores a la novia con una ex-
presiva felicitación, a la que unimos 
a nuestra muy sinceramente. 
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P o r e n c i m a d e l m a r , 
O e E * p a ñ a a l a A r -
g e n t i n a , e n a v i ó n . 
La primera etapa será de 1.315 kú 
lómetros (Palos-Las Palmas); la se-
gunda la cubrirán el día 24 y será de 
1.700 kilómetros (Las Palmas-Portoi 
Praya, de Cabo Verde). Durante m¡ 
aé ira con los señores Franco' y R T 1 | 
Alda el teniente Durán, el cual, en 
Cabo Verde, donde los expediciona. 
rios. descansarán d ;s días, embarcaM 
311 el «Alsedo» para reunirse de nue. 
vo con sus comipañeros en Pernani. 
buco. 
La torcera y cuarta etapas compreiL. i 
1 en 2.845 kilómetro?: entre Cabo Ver. 
de y Femando Moronha (2.305) y Fer-
nando Moroniha y Pemambuco (540), 
respectivamente, y piensan recorrer. 
DS dentro, del día" 27, para lo cual es* 
tá calculado el radio de acción ^lj 
aiparato, que alcanza a 3.400 kiliVuc.] 
tros. 
L a velocidad que creen poder des. 
arrollar es de 180 kilómetros a. la ho. 
ra. Pero a pesar de los cálculos, he-
•hos sobre datos seguros, que alejaa| 
a idea de una aventura temeraria;•"éi 
han adoptado las necesarias precau-
iones. El mismo día 25, fecha delal 
legada de los aviadores, a Cabo Ver-j 
de, • saldrá de Porto Praya el' «A 
do» para esiperár el paso del «hidro»! 
m Fernando Momnha. y el 26 partl-j 
rá el Blas de Lezo». situándose a W 
altura de los Penedos de San Pedrel 
v San Pablo, solitarios peñascos que! 
no hicieron famosos por haber tocado 
en ellos los aviadores portugueses Stul 
cadura Cabral y Gago Coutinho cuan.1 
lo efectuaron el «raid» Lisboa-RrasiLj 
Además, el (hidroavión va nrovistol 
de todo lo necesario: abundante can. 
tidad de gasolina, herramientas 7 ! 
material para reparaciones urgentes,! 
acho kilos de comida, suficiente peí»! 
'ipz días, y una máquina destiladOTíj 
de agua que puede suministrar mej 
do litro a la hora. 
El día 28. ya can el teniente Dnrán. 
=.e dirigirán" los avindores de P^-| 
nambuco a. Pío Janeiro, haciendo, 1 
-eoorrido.de 3.035 kilómetros, y eL?9,| 
de Río Janeiro a Rueños Aires, 
hriendo la distancia do 2.225 kilérne-l 
fros. El recorrido total de Palos M 
Buenos Aires suma 10.120 kilómotro&| 
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D e l r o b o e n C o r r e o s . 
L a s a c u s a c i o n e s l a n \ 
z n d a s c o n t r a u n j e f e l 
MAiDRBD, 14.-HE1 juez del distrito 
êl Coaigreso, que interviene en el 9 
nario por robo cornetido en la ofk# 
le valores de la Central de Correo 
lom.ó declaración al jefe del • Cm 
^eñpr Vidal, acusado por el oficial de-
ion ido Domingo Martín, como aut'oj 
¡o la sustracción de objetos. 
Manifestó el señor Vidal que 
•ran ciertas las acusaciones, ni podía] 
suponer el fundamento que tenía, 
rocesado para hacérselas, y, que 
todo .momento podría justificar los 
grasos quq. tenía y con ciiya pruebíl 
TLindairía demo&ti'ada la falsedad^ 
a acusación. 
.'El Juzgado ha recibido un oficio 
la Dirección generall de Correos 
liendo autorización para tomar 
•lapación a los detenidos para unirii 
al expediente admanisitrativo que-
les instruye. 
L 0 5 m o í t - o s d e u n r e t r a s o . 
N o h u b o u n a c a t á á 
i r o f e f e r r o v i a r i a p o t 
u n m i l a g r o . 
E l p r o g r a m a d e l v i a j e . 
He aquí algunos interesantes datos 
d(d a.rriesigado viaje aéreo que em-
prenderán a Buenos Aires, desde Pa-
los, los aviadores españoles señores 
Franco, Ruiz Alda y Durán. 
Los señores Franco y Ruiz Alda pien 
san estar el día 20 en Palos, desipues 
de efectuados los reconocimientos y 
pruebas en Melilla. Allí prepararán 
definitivamente el aiparato, con obje-
to de comenzar el «raid» el día 23'. A 
Palos irá en tren, directamenlo dosdr 
Madrid, el teniente de navio señor 
Durán. 
Para, despedir a los expediciona-
rios, el día 21 f-aldrán de los aeródro-
mos de Cuatro Vientos, Tablada, Gra-
nada y Málaga, con direcctón-a Pa-
los, las escuadriillas de Aviación, for-
mando un conjunio de 25 aparatos. 
Al frente de la de Cuatro Vientos irá. 
el jefe de los servicios de la Aviación 
militar, geneial Soriano. 
Estas escuadrillas partirán de Pa-
los, acoanpañando al ((hidro» del co-
mandanto Franco para darle escolta 
In. 'ii. dejar a los expedicionarios en 
jurisdicción africana. 
MADRID, 14.—Hoy se ha sabido 
que el expreso de Madrid-Barcelona 
había llegado a su destino con m á s 
de tres horas de retraso. 
Se dijo que este retraso había sido 
debido a la acumulación de nieves OH 
las líneas, pero posteriarmente se 1$ 
sabido que cerca de Zaragoza estuvo 
a. ipunto de ocurrir una seria catás» 
írofe porque en dirección contrari* 
venía un tren, evitándose un tremen* 
lo choque porque el conductor del 
preso pudo dar marcha atrás al aiper* 
cibirse de ello. 
Ambos convoyes quedaron a unoí 
reinta metros uno de otro y en maf-
ha atrás tuvieron que llegar hasta 1» 
stación más ipróxima, originando 
retrasa ya conocido. 
L o s d m e r o s d e G r a n e r o . 
H a c o m e n z a d o l a 
v i s t a d p i p r o e p s o c o t í ' 
t r a P a c o J u l i o . 
' VALENCIA, 14.—Ha comenzado etf 
la Audiencia la vista de la causa con-
tra Francisco,. Julia, lío y apoderado 
del iidoitunado matadov de- toros M»' 
nuél Granero. 
El proceso ha sido instruido 0 Q f f l | 
ron^eueneia de una denuncia de J.* 
familia del diestro y de sus bander1' 
lleros «Alpargatnrito» y Blanquet, Q"® 
le acusan de inesularidades en la a.d' 
miuistración de los bienes que S0'«*¡ 
habían encomendado. 
